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資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅰ-1 〔1964年〕 三十九年度後期活動方針 後期総務部 2部
吉田寮Ⅰ-2 1965年5月3日 40年度後期活動総括 執行委員会 .各専門部 京大吉田寮
吉田寮Ⅰ-3 1965年6月5日 1965年度前期 執行部活動方針 吉田寮執行委員会 2部
吉田寮Ⅰ-4 1965年11月26日 昭和40年度後期 執行委員会活動方針 吉田寮
吉田寮Ⅰ-5 1966年5月12日 昭和41年度前期 執行部活動方針 京大吉田寮執行部
吉田寮 Ⅰ-6 1966年5月31日 斗争の新たな発展の為に 1965年度後期活動総括 吉田寮常任委員会
吉田寮Ⅰ-7 1966年6月19日 昭和41年度前期 斗争方針 京大吉田寮斗争委員会
吉田寮Ⅰ-8 1966年10月31日 昭和41年度前期 活動総括 京大吉田寮執行部
吉田寮Ⅰ-9 1966年11月22日 昭和41年度後期 斗争方針 吉田寮常任委員会
吉田寮Ⅰ-10 〔1966年〕 昭和41年度後期 活動方針 吉田寮執行委員会 2部､表紙デザイン異なる
吉田寮I-ll 1967年4月30日 昭和41年度後期 活動総括 吉田寮執行委員会
吉田寮I-12 1967年5月1日 昭和42年度前期 活動方針 吉田寮執行委員会 2部､1部はコピー版
吉田寮Ⅰ-13 1967年10月31日 昭和42年度前期 活動総括 京大吉田寮執行部
吉田寮Ⅰ-14 1967年12月5日 昭和42年度後期 活動方針 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-15 〔1967年〕 42年度前期総括 42年度後期方針 斗争委員会
吉田寮Ⅰ-16 〔1967年〕 斗争方針 42.前期 吉田寮斗争委員会
吉田寮Ⅰ-17 〔1968年〕 42後期総括 ｢後期厚生部総括｣署名に｢43年度後期厚生部｣とあり
吉田寮Ⅰ-18 〔1968年〕 総拓 s.43年度前期 執行委員会
吉田寮Ⅰ-19 〔1968年〕 方針 43.前 斗令c
吉田寮Ⅰ-20 〔1969年〕 44年度 前期総括 執行C
吉田寮Ⅰ-21 〔1969年〕 S.44後期 活動方針 吉田R執行C
吉田寮Ⅰ-22 〔1970年〕 1970 後期方針 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-23 〔1970年〕 45前総 〔執行委員会〕
吉尉寮Ⅰ-24 〔1970年〕 活動方針 45年前期執行C
吉田寮Ⅰ-25 1971年5月5日 1970年度後期 活動総括 吉田寮自治会執行委員会
吉田寮Ⅰ-26 〔1971年〕 昭和46年度後期 活動方針 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-27 〔1971年〕 昭和46年度前期 活動総括 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-28 〔1971年〕 昭和46年度前期 方針 吉田寮自治会執行C
吉田寮Ⅰ-29 〔1972年〕 1972年度後期 活動方針 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-30 〔1972年〕 昭和46年度後期 活動総括 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-31 〔1972年〕 昭和47年度前期 活動方針 吉田寮執行C
吉田寮Ⅰ-32 〔1973年〕 '73年度前期 活動総括 吉田寮執行委
吉田寮Ⅰ-33 〔1973年〕 1972年度後期 活動総括 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-34 〔1973年〕 1973年度後期 活動方針 吉日寮自治会執行委員会
吉田寮Ⅰ-35 〔1973年〕 1973年度前期 活動方針 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-36 1974年6月2日 '73年後期 活動総括 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-37 〔1974年〕12月8日 '74年度前期 活動総括 吉田寮執行委員会
?
?
資 料 番 号 作 成 年 月 日 (自 ) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉 日 寮 Ⅰ - 39 1975年 5月22日 '74年度後期 活動総括 吉田寮執行C
吉 田 寮 Ⅰ - 40 〔1975年 〕 '74年度後期 活動方針 書損寮執行委員会
吉 田 寮 Ⅰ - 41 〔1975年 〕 '75年度前期 活動方針 吉田寮執行委員会
吉田寮 Ⅰ-42 〔1975年 〕 1975年前期 活動総括 75年前期執行C
吉田寮 Ⅰ-43 〔1975年〕 1975年度後期 活動方針 ナ75年度後期執行C
吉田寮 Ⅰ-44 〔1976年〕 1976年前期 活動総括 '76年前期執行C
吉田寮 Ⅰ-45 〔1976年〕 1976年度後期 活動方針 '76年度後期執行C 2部
吉田寮 Ⅰ-46 〔1976年〕 1976年度前期 活動方針 '76年度前期執行C
書出寮 Ⅰ-47 〔1976年〕 75年後期活動総括 75'後期執行C
吉田寮 Ⅰ-48 1977年12月4日 訂正 表題 ｢6.25総括 (莱)-｢6.25公判終了にあたつ 執行C 3部､『6.25総括 (秦)』(〔1977年〕)の
て｣ 訂正箇所一覧
吉田寮 Ⅰ-49 〔1977年〕 '77年度前期 活動総括 吉田寮執行C
吉田寮 Ⅰ-50 〔1977年〕 '77年度前期 活動方針 吉田寮執行C
吉田寮 Ⅰ-51 〔1977年〕 '76年度後期 活動総括 吉田寮執行C
吉田寮 Ⅰ-52 〔1977年〕 6.25総括 (莱) 77前期執行C
吉田寮 Ⅰ-53 〔1977年〕 77年度後期 活動方針 77年度後期執行C
吉田寮 Ⅰ-54 1978年6月16日 78年度前期 活動方針 吉田寮執行委員会 2部
吉田寮 Ⅰ-55 〔1978年〕 '78年度前期 活動総括 吉田寮執行C
吉田寮 Ⅰ-56 〔1978年〕 77年度後期 活動総括 吉田寮執行C
吉田寮 Ⅰ-57 〔1978年〕 78年度後期 活動方針 吉田寮執行委員会
吉田寮 I-58 1979年9月13日 '79年度前期 活動方針 吉田寮執行C
吉田寮 Ⅰ-59 〔1979年〕 '78年度後期 活動総括 執行C
吉田寮 Ⅰ-60 〔1979年〕 79年度後期 活動方針 執行C
吉田寮 Ⅰ-61 〔1979年〕 79年度前期 活動総括 吉田寮執行C 2部､1都は表紙デザイン異なる
吉田寮 Ⅰ-62 〔1980年〕 79年度後期 活動総括 吉田寮執行C
吉田寮 Ⅰ-63 〔1980年〕 80前期活動総括議案書 吉田寮執行委
吉田寮 I-64 1981年2月 1980年度前期総括 吉田寮執行委
吉田寮 Ⅰ-65 〔1981年〕 '8ユ後期 活動方針 (塞) 吉田寮執行委
吉田寮 Ⅰ-66 〔1981年〕 〔1982年〕 〔各専門部総括 .方針〕
吉田寮 Ⅰ-67 〔1982年〕 '81年度後期 総括案 〔吉田寮執行委員会〕
吉田寮 Ⅰ-68 〔1982年〕 81年度後期総括 〔吉田寮執行委員会〕
吉田寮 Ⅰ-69 〔1982年〕 活動方針 '82前期 吉田寮
吉田寮 Ⅰ-70 〔1983年〕 '83前期方針案 〔吉日寮執行委員会〕
吉田寮 Ⅰ-71 〔1983年〕 活動総括 '82(寡) 吉田寮自治会
吉田寮 I-72 〔1984年〕 '84年度後期方針案 〔吉田寮執行委員会〕
吉田寮 Ⅰ-73 〔1984年〕 '84年度前期 各専門部 全体 総括案 吉田寮自治会執行委員会
吉田寮 Ⅰ-74 〔1985年〕 1984年度後期吉日寮自治会総括 (寡) 吉田寮自治会執行委員会 2部､1部はコピー版
吉田寮 Ⅰ-75 1990年1月23日 Ⅰt'saBEAUTiFULWORLD(この素晴らしき世界) 不知火主水 ｢吉田寮の来し方.行く末を考えるために 吉田寮 88年度後期総括草稿ほか｣
吉田寮 Ⅰ-76 〔各専門部活動方針〕










資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅰ-79 1912年1月23日 四十五年一月二十三日 舎生総会記録 1912年2月10日の寄宿舎解散式挙行の可否を討議する舎生総会議事筆記録､『京都帝国大学寄宿舎誌 第三号』(1912年6月25日)参照
吉田寮Ⅰ-80 1916年4月25日 1921年9月14日 大正五年-大正十年 総代会決議録 〔寄宿舎総代会〕
吉田寮 Ⅰ-81 〔1917年〕 寄宿舎会計規則 〔舎生総会〕 ｢大正六年十月甘六日決議｣
吉田寮Ⅰ-82 1935年9月17日 声明文 京都大学寄宿舎舎生大会 自治庁長官宛､自治庁通達に対して｢我々学生の選挙権行使を甚だしく困難にして居ります｣と通達撤回を要望
吉田寮Ⅰ-83 1965年10月10日 寮斗争全国状況 更に強固な斗いを拡大する為に 京都大学吉田寮 .熊野寮 .女子寮 .斗争委員会
吉田寮Ⅰ-84 〔1965年〕 後期斗争方針 S40.ll-S41.5 京大三寮連闘争委員会 熊野寮､吉田寮､女子寮
吉田寮Ⅰ-85 〔1970年〕 資料 全国寮状況調査報告 昭和45年度前期吉田寮 .熊野寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-86 1972年10月15日 10.17寮生大会 議案書 吉田寮執行委員会
吉田寮Ⅰ-87 1974年11月12日 '74.ll.12寮生大会 議案書 吉田寮執行C
吉田寮 Ⅰ-88 1975年4月18日 春期斗争に向けて議案書 執行委
吉田寮 Ⅰ-89 1978年1月20日 廃寮化攻撃と斗う3大方針 '78.1.20各寮総会討議資料 77年度後期執行C 2部
吉田寮Ⅰ-90 1978年4月24日 4.26寮生大会議案書 4.24各寮総会討議用 '77後期執行C
吉田寮Ⅰ-91 1978年5月 全国学寮アンケート報告 状況の把握と斗争の発展のために 京都大学吉田寮熊野寮自治会
吉田寮Ⅰ-92 1984年2月22日 〔負担区分適用に至る経過など〕 寮生大会資料カ､この日付以降のものも含む
吉田寮 Ⅰ-93 1986年 吉田寮闘争入門パンフ'86 勝利の向日葵 吉田寮自治会
吉田寮 Ⅰ-94 〔1987年〕 寮問題を考える学習会- 吉田寮自治会
吉田寮 I-95 1988年12月1日 学生部長団交勝利へ向けて 11.7｢河合提案｣に対 吉田寮自治会 奥付タイトル｢寮闘争リーフレット11.
する我々の見解 7｢河合提案｣に対する我々の見解｣
吉田寮 Ⅰ-96 1988年12月3日 ｢河合提案｣に対す る我々の見解 吉田寮自治会 奥付タイトル ｢寮闘争リーフレットll.7｢河合提案｣に対する我々の見解｣､『学生部長団交勝利-向けて』(1988年12月1日)の初版二刷
吉田寮Ⅰ-97 1989年2月13日 我々の寮闘争における選択と展望 吉田寮自治会 奥付タイトル｢寮闘争リーフレット2我々の寮闘争における選択と展望｣
吉田寮Ⅰ-98 〔1997年7月19日〕 寮生大会議案書
【封 lL,'･lL湖上定 ･n治憲章】
･資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅰ-100 1959年2月26日 学生寄宿舎規程制定に関する経過報告 京都大学々生寄宿舎総務部
吉田寮Ⅰ-101 1965年4月 京都大学学生寄宿舎吉田寮 自治憲章 〔吉田寮自治会〕
吉田寮Ⅰ-102 〔1965年〕 京都大学学生寄宿舎吉田寮自治憲章 昭和四十年四月制定
吉田寮Ⅰ-103 1986年4月8日 吉田寮自治会自治憲章 吉田寮評議会
吉田寮Ⅰ-104 1996年4月1日 1996年版 京都大学学生寄宿舎吉田寮自治会規定集 吉田寮自治会評議会
吉田寮Ⅰ-105 1997年4月5日 1997年度版 京都大学学生寄宿舎吉田寮自治会規定集 吉田寮自治会評議会





吉田寮Ⅰ-111 京都大学学生寄宿舎自治憲章 2部､酉寮発足 (1959年5月1日)に伴う暫定措置を含む
吉田寮Ⅰ-112 京都大学学生寄宿舎自治憲章 青焼き､｢入舎､退合､転室に関する規定｣に校正 .書き入れ有り
吉田寮Ⅰ-113 京都大学々生寄宿舎 (吉田寮)自治憲章 表題中 (吉田寮)は印で追加記入
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮 Ⅰ-115 〔1983年〕 '83年度入寮案内 付出願手続書類 京都大学学生寄宿舎 吉田寮自治会 熊野寮自治会
吉田寮Ⅰ-116 〔1984年〕 1984年度 寮生募集要項 付出願手続書類 京都大学学生寄宿舎 吉田寮自治会 熊野寮自治会
吉田寮Ⅰ-117 〔1985年〕 1985年度 寮生募集要項 付出願手続書類 京都大学学生寄宿舎 吉田寮自治会 熊野寮自治会
吉田寮Ⅰ-118 〔1986年〕 1986年度 寮生募集要項 付出願手続書類 京都大学学生寄宿舎 吉田寮自治会
吉田寮I-119 〔1990年〕 ザラ紙版吉田寮入寮案内'90 ザラ紙版吉田寮自治会
吉田寮Ⅰ-120 〔1990年〕 吉田寮入寮案内'90 吉田寮自治会
吉田寮Ⅰ-121 〔1991年〕 吉田寮入寮案内'91 吉田寮自治会
吉田寮Ⅰ-122 〔1992年〕 一九九二吉田寮入寮案内 吉田寮自治会
吉田寮Ⅰ-123 〔1993年〕 1993 DX吉田寮入寮案内 吉田寮自治会再犬準備会
吉田寮Ⅰ-124 〔1993年〕 一九九三吉田寮入寮案内 吉田寮自治会
吉田寮Ⅰ-125 〔1993年〕 留学生用 一九九三吉田寮入寮案内 吉田寮自治会
吉田寮I-126 〔1994年〕 '94 DX吉田寮入寮案内 吉田寮自治会再犬準備会
吉田寮Ⅰ-127 〔1994年〕 吉田寮九四年度入寮案内 吉田寮自治会
吉田寮Ⅰ-128 〔1995年〕 '95 DX吉田寮入寮案内 吉田寮自治会再犬準備会
吉田寮Ⅰ-130 〔1996年〕 一九九六 吉田寮入寮案内 書出寮自治会
吉田寮Ⅰ-131 〔1997年〕 '97入寮案内 吉田寮自治会
吉田寮Ⅰ-132 〔1998年〕 入寮案内 吉田寮 '98 吉田寮自治会
吉田寮Ⅰ-133 〔2000年〕 2000年度 吉田寮入寮案内 吉田寮自治会
監共同拠金関係ヨ
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅰ-134 1924年4月5日 1926年5月28日 大正十三年度 共同東金其他備忘録 〔寄宿舎事務室〕 表紙朱書追加 ｢十四年度｣
吉田寮Ⅰ-135 1926年3月3日 1938年1月26日 大正拾五年度 共同醸金領収簿 寄宿舎事務室
吉田寮Ⅰ-136 1927年4月11日 1929年4月30日 昭和二年度 共同醸金領収簿 寄宿舎事務室
吉田寮Ⅰ-137 1928年4月6日 1929年6月6日 昭和三年度 共同醒金領収簿 京大寄宿舎事務室
吉田寮Ⅰ-138 1929年4月5日 1930年9月29日 昭和四年度 共同醒金原簿 寄宿舎事務室
吉田寮Ⅰ-139 1929年5月1日 1930年5月29日 昭和四年度 入舎利共同醸金出納簿 寄宿舎事務室
吉田寮Ⅰ-140 1930年4月 1931年5月 昭和五年度 共同醸金原簿 京都帝国大学寄宿舎事務室
吉田寮Ⅰ-141 1931年4月10日 1932年6月29日 昭和六年度 共同醒金原簿 京都帝国大学寄宿舎事務室
吉田寮Ⅰ-142 1932年4月2日 1934年4月26日 昭和七年度 自炊維持費領収簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅰ-143 1933*4月4Ef 1934年4月24日 昭和八年度 自炊維持費領収簿 京都帝大寄宿舎
吉田寮Ⅰ-144 1934年4月2日 1936年5月14日 昭和九年度 共同醸金原簿 寄宿舎
吉 田寮Ⅰ-145 1937年4月9日 1938年5月6日 昭和十二年度 共同醸金領収控 京都帝国大学寄宿舎
吉 田寮 Ⅰ-146 〔1942年11月〕 〔1945年〕 自昭和十七年十-月 至昭和十八年十月 共同醒金収支簿 京都帝国大学寄宿舎 昭和20年度まで記載有り
吉 田寮 Ⅰ-147 1953年6月1日 1957年11月5日 昭和二十八年五月起 食費 維持費 共同醸金 領収簿 京都大学寄宿舎炊事部 食費等領収簿と日誌合綴
吉 田 寮 Ⅰ-148 1960年 4月 1960年9月 昭和三十五年四月 食費 羅持費 共同醸金 領収簿 〔京都大学寄宿舎〕
吉 田 寮 Ⅰ-149 1960年 10月 1961年3月 昭和三十五年十月起 食費 自炊維持費 共同醒金 領収簿 京大寄宿舎青田寮
吉 田寮 Ⅰ-150 1961年 4月 1963年 3月 昭和三十六年四月起 三十八年三月至 電気洗濯機償却費 テレビ償却費 領収簿 寄宿料 電気科 領収簿 京大寄宿舎吉田寮
吉 田 寮 Ⅰ-151 1961年 4月 1961年 9月 昭和三十六年四月起 食費 維持費 共同醸金領収簿 京大寄宿舎
青 田 寮 I-152 1961年 9月 1962年 3月 昭和三十六年九月起 食費 維持費 共同拠金 領収簿 京大寄宿舎
吉 田寮 Ⅰ-153 1962年 4月 1962年 9月 昭和三十七年四月起 食費 維持費 共同東金 領収簿 京大寮宿舎
吉 田 寮 Ⅰ-154 1962年 10月 1963年 3月 昭和三十七年十月起 食費 維持費 共同醸金 領収簿 京大寄宿舎吉田寮
吉 田 寮 Ⅰ-155 1963年 4月 1963年 9月 昭和三拾八年四月起 食費 維持費 共同醸金 領収簿 吉田寮 宇治寮生分合む
吉 田寮 Ⅰ-156 1963年 4月8日 1964年 12月 15日 昭和三十八年四月 寄宿料 電気代 テレビ 洗濯機償却費領収簿 吉田寮
吉 田寮 Ⅰ-157 1963年 10月 1964年 3月 昭和三十八年十月起 食費 維持費 共同醸金 領収簿 吉田寮
吉 田 寮 Ⅰ-158 1964年 4月7日 1965年 5月28日 昭和三九年四月起 寄宿料 洗濯機 テレビ 領収簿 吉田寮 ｢昭和三斗ソL年度共同拠金 昭和四十年一月～四月｣合綴
吉田寮Ⅰ-159 1964年 4月 1964年 9月 昭和三治九年四月起 食費 維持費 共同拠金 領収簿 吉田寮
吉田寮Ⅰ-160 1964年 10月 1965年 3月 昭和三九年十月起 食費 維持費 共同拠金 領収簿 吉田寮
吉田寮Ⅰ-161 〔1965年〕6月 1日 〔1966年 〕 4月11日 諸費受入簿 VoH 寄宿料 電気料 共同拠金 その他 吉田寮
吉田寮Ⅰ-162 〔1965年〕 〔1967年 〕 昭和四+年度 諸経費納入控 委員会会計 炊事部
吉田寮Ⅰ-163 1966年1月31日 1971年12月25日 金銭出納帳 自41年1月31日 至46年12月25日 共同拠金 吉田寮
?
?『 ???????』
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅰ-165 1966年 〔1967年〕 昭和四十一J年度 諸経費納入控 〔吉田寮自治会〕 入合金運営予備金 .自炊予備費 .寄宿料.羅持費.共同拠金運営費納入控の綴
吉田寮Ⅰ-166 1967年1月9日 1967年9月12日 諸費受入簿 S42.1.9-42.9.9 Vo1.Ⅲ 吉田寮 寄宿料 .共同拠金 .入合金会計簿
吉田寮Ⅰ-167 〔1967年4月〕 〔1968年3月〕 昭和四十二年度 諸経費納入控
吉田寮Ⅰ-168 1967年9月11日 1968年10月9日 諸費受入簿 S42.9.ll-S43.10.9 Vo1.Ⅲ 吉田寮
吉田寮Ⅰ-169 1968年10月11日 1970年2月17日 諸費受入簿 vo1.V S43.10.ll-S45.2ー10 吉田寮 寄宿料 .共同拠金 ,入合金会計簿､背表紙 ｢諸費受入簿5｣
吉田寮Ⅰ-170 1968年 1969年 昭和四十三年度 諸経費納入控 寮委員会 .炊事部 入舎金(運営予備金).自炊予備金.紘持費 .共同醸金(運営費)納入控の綴
吉田寮Ⅰ-171 1969年 1976年 〔寮費前納者 ,入寮者入寮月調など雑纂綴〕 〔吉田寮自治会〕
吉田寮Ⅰ-172 ユ969年4月 1970年3月 昭和四十四年度 諸経費納入控 吉田寮執行委員会 炊事部 維持費 .食費 .共同拠金納入控の綴
富田寮Ⅰ-173 1970年2月12日 1971年7月17日 諸費受入簿 vo1.Ⅲ S45.2.12-S46.7.10 吉田寮 寄宿科 .共同拠金 ,入舎金会計簿､背表紙 ｢諸費受入簿6｣
吉田寮Ⅰ-174 1970年4月 1971年3月 昭和四十五年度 諸経費納入控 吉田寮執行委員会 炊事部 寄宿料 .維持費 .食費 .共同拠金納入控の綴
書出寮Ⅰ-175 1971年4月 1972年3月 昭和四十六年度 諸経費納入控 吉田寮執行委員会 炊事部 寄宿料 .食費 .維持費 .共同拠 金 納入控の綴､吉田西寮含む
吉田寮Ⅰ-176 1971年7月13日 1972年8月30日 諸費受入簿 VOL.Ⅳ S46.7.13-47.8.30 吉田寮 寄宿料 .共同拠金 .入 合 金 会 計 簿 ､背表紙 ｢諸費受入 簿 7｣
吉田寮Ⅰ-177 1972年4月 1973年3月 昭利四十七年度 諸経費納入控 吉田寮執行委員会 炊事部 寄宿料 .食費 .羅 持 費 弓 LI同 拠 金 納入控の綴､吉 田 西 寮 .室 町 寮 含 む
吉田寮Ⅰ-178 1972年8月29日 1973年11月12日 諸費受入簿 VOL.ⅡⅢ S47.8.29-S48.ll.12 吉田寮
吉田寮Ⅰ-179 1973年4月 1974年3月 〔昭和四十八年度 諸経費納入控〕 吉田寮執行委員会 炊事部 寄宿料.食費.羅持費.共同拠 金 納入控の綴､吉田西寮含む
吉田寮Ⅰ-180 1974年4月 1975年3月 昭和四十九年度 諸経費納入控 吉田寮執行委員会 炊事部 寄宿料.食費.羅持費.共同拠金納入控､吉田酉寮含む
吉田寮Ⅰ-181 1975年4月 1976年3月 昭和五十年度 諸経費納入控 吉El寮執行委員会 炊事部 維持費.食費,共同拠金納入控の綴
吉田寮Ⅰ-182 1975年4月18日 1977年3月17日 諸費受入簿 vol.X S50.4.18-S52.3.17 吉田寮
吉田寮Ⅰ-183 1976年4月 1977年3月 昭和五十一年度 諸経費納入控 吉田寮執行委員会 炊事部 維持費.共同拠金納入控の綴 *
吉田寮Ⅰ-184 1977年3月18日 1979年6月12日 Vo1.11 諸費受入簿 (自治会関係) S52.3.18- 吉田寮 共同拠金会計簿
吉田寮Ⅰ-185 1977年4月 1978年3月 昭和五十二年度 諸経費納入控 吉田寮執行委員会 炊事部 寄宿科.食費.維持費.共同拠金納入控の綴､吉田西寮含む
吉田寮Ⅰ-186 1978年4月 1979年3月 昭和五十三年度 諸経ヒ納入控 吉田寮執行委員会 炊事部 寄宿料.食費.羅持費弓を同拠金納入控の綴､吉田酉寮,室町寮含む
吉田寮Ⅰ-187 1979年4月 1980年3月 昭和五十四年度 諸経費納入控 吉田寮執行委員会 炊事部 寄宿料.食費.維持費.共同拠金納入控､吉田酉寮含む
吉田寮Ⅰ-188 1979年4月20日 1980年2月15日 S54(54.4-55.3)入寮者名簿 〔吉田寮自治会〕 入寮金自炊予備金の納入控綴 *
吉田寮Ⅰ-189 1979年6月12日 1981年12月1日 諸費受入簿 (自治会)S54.6- 〔吉田寮自治会〕 共同拠金会計簿 *
吉田寮Ⅰ-190 1979年9月28日 1981年11月17日 日計 S54.9.28- 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-191 1980年4月24日 1981年3月30日 S55.4-S56.3 入寮者名簿 〔吉田寮自治会〕 入寮金自炊予備金の納入控綴 *
? ? ? ?
〓
? ?
吉田寮Ⅰ-193 1980年 1986年 退寮生諸経費全額納入済 吉田寮執行委員会 .炊事部 維持費○共同東金納入控の綴 *
吉田寮Ⅰ-194 1981年 1986年 在寮生諸経費納入控 1981-1985 吉田寮執行委員会 .炊事部 入舎金 .自炊予備金 .維持費 ｡共同醸金納入控の綴 *
吉田寮Ⅰ-195 1981年4月10日 1981年12月7日 S56(56.4-57.3) 入寮者名簿 〔吉田寮自治会〕 入寮金自炊予備金の納入控綴 *
吉田寮Ⅰ-196 1982年3月31日 1983年9月1日 日計 S57.4.1- 〔吉田寮自治会〕 食券 .払戻し.維持費弓を同線金会計簿 *
吉田寮Ⅰ-197 1982年4月20日 1983年3月15日 入寮金自炊予備金納入控 S57.4-S58.3 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-198 1983年4月9日 1984年3月21日 入寮金 .自炊予備金納入控 S58.4-S59.3 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-199 1983年9月1日 1984年5月30日 日計 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮I-200 1984年4月13日 1984年11月27日 S59年度入寮金自炊予備金納入控 S59.4-S60.3 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-201 1985年4月11日 1985年5月30日 入寮金納入控 S60.4- 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-202 1985年6月5日 1986年12月15日 〔入寮金納入控綴〕 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-203 1986年3月15日 1987年5月30日 1986 諸経費納入控 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-204 1987年 1989年 1987 諸経費納入控 吉田寮自治会 入舎金 .共同醸金納入控の綴 *
吉田寮Ⅰ-205 1988年5月18日 1990年5月1日 1988 共同拠金納入控 吉田寮自治会 入合金 弓引司拠金納入控の綴 *
青田寮Ⅰ-206 1989年4月5日 1990年3月6日 1989 寄宿料 共同拠金 納入控簿 吉田寮自治会 *
監その他寮運営関係讃
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(董) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅰ-208 1927年3月11日 1929年4月30日 昭和二年度以降 卒業生記念金及ビアルバム代金受取覚 寄宿舎事務室 アルバム代金等領収書4通挟み込 み
吉田寮Ⅰ-209 〔1930年〕 〔1931年〕 自炊制度確立ニ伴フ片山賄ニ関スルー件書 寄宿舎事務室封筒
吉田寮Ⅰ-210 〔1930年〕 〔昭和5年10月分食費請求書〕 寄宿舎賄部 片山喜一郎 22枚
吉田寮Ⅰ-211 〔1930年〕 〔昭和5年10月分食費請求書〕 寄宿舎賄部 片山喜一郎
吉田寮Ⅰ-212 〔1930年〕 〔昭和5年10月分食費請求書〕 寄宿舎賄部 片山喜一郎 4枚､未渡 しカ
吉 田寮Ⅰ-213 〔1930年〕 〔昭和5年10月分食費請求書〕 寄宿舎賄部 片山喜一郎 5枚
吉 田 寮 Ⅰ -214 〔1930年10月30巨口 〔食券収支名簿〕 2枚､片山賄関係､日付 は 検 印による
吉 田 寮 Ⅰ - 2 16 〔19 3 1年 4 月 〕 〔桧原和人未納食費送付状及び食費未納者名簿〕 3枚､送付状裏に1931年4月7日付片山喜一郎受取鉛筆書き
吉 田 寮 Ⅰ - 2 17 〔食券収支名簿〕 片山賄関係
吉 田 寮 Ⅰ - 2 18 〔食券収支名簿〕 片twl｣賄関係､｢十月六日後ノ分｣
吉 田 寮 Ⅰ - 2 19 片山賄回収 寄宿舎事務室封筒､｢仮受領証｣(片山喜一郎､1931年2月6日)､〔食券収支名簿〕､〔採水千波宛昭和5年10月分食費請求書〕､〔分払分食券収支名簿〕､在中
吉田寮 Ⅰ-220 1931年5月 1933年4月 昭和六年五月 間八年四月 炊事部支払表 炊翠部 包装紙の表記による
吉田寮 Ⅰ-221 1931年11月18日 1933年6月14日 自昭和六年十-A-.,一月 至 物品購入簿 京都帝国大学寄宿舎炊事部 昭和7年5月6日より｢炊事日記｣に転用
吉田寮 Ⅰ-222 1932年6月6日 1941年5月6iヨ 預金 .現金ノ部 出納簿 寄宿舎自炊軍部
吉田寮 Ⅰ-223 1933年7月17日 1934年11月20日 昭和八年七月起 図書貸出簿 寄宿舎図書部




資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮 Ⅰ-226 1937年4月10日 1942年5月5日 自炊維持費出納簿 自昭和12年5月4日 至昭和16年10月30日 (食費) 自昭和12年4月10 75月5日 (維持 寄宿舎事務室
吉 田 寮 Ⅰ - 2 2 7 1938 年 1 月 1 4 日 〔1943年〕 総務部会計記録 〔総務委員〕 ｢共同会計決算報告(17,4,30現在)｣挟み込み
吉 田 寮 Ⅰ - 2 2 8 1938 年 4 月 8 日 1939年9月4日 昭和十三 年度 自炊維持費領収簿 京都帝国大学寄宿舎
吉 田 寮 Ⅰ - 2 2 9 1940 年 9月 1 8 日 請求書 美濃窯業株式会社 京都帝国大学寄宿舎炊事部宛
吉 田 寮 Ⅰ - 2 3 0 1942 年 1月20日 1957年5月2日 金銭出納帳 〔吉田寮執行委員会〕 会計簿､入合金 .共同拠金 .自炊予備金 .舎誌基本金など含む
吉 田 寮 Ⅰ - 2 3 1 〔1943年〕 昭和十八年度 食費納入簿 京都帝国大学寄宿舎炊事部 昭和20年4月入舎寮生分まで記入
吉 田 寮 Ⅰ - 2 3 2 1946年1月 京都帝国大学寄宿舎 文化部図書原簿 〔吉田寮文化部〕 タイトルは中表紙による
吉 田 寮 Ⅰ - 2 3 3 1947年5月19日 1947年11月6日 昭和二十二年五月 図書貸出簿 京大学生寄宿舎
吉 田 寮 Ⅰ - 234 1947年12月5日 〔1948年〕12月20日 昭和二十二年給ロコ図書貸出 〔簿〕 京大 〔学生寄宿舎〕 表題墨書汚れ､中表紙｢拾弐月五日ヨリ｣
吉 田 寮 Ⅰ -235 〔1951年〕1月25日 1966年4月8日 昭和二十六年一月起 舎友室 茶室 使用届出簿 京都大学寄宿舎
吉 田 寮 Ⅰ-236 1951年11月1日 1954年7月5日 金銭出納帳 〔吉田寮執行委員会〕 炊夫退職積金積み立て含む
吉 田寮Ⅰ-237 1951年11月7日 1956年11月19日 金銭出納簿 特別① 〔吉田寮執行委員会〕
吉田寮Ⅰ-238 1954年4月29日 1954年12月25日 〔部屋使用願綴〕
吉田寮Ⅰ-239 1954年8月23日 宿泊許可願 石川紀美子
吉田寮Ⅰ-240 1954年8月23日 宿泊許可願 家永稜威雄
吉田寮Ⅰ-241 1954年11月 1958年12月21日 寄宿舎記念祭特別会計 ｢昭和29年11月新調ス｣
吉田寮Ⅰ-242 1954年 昭和二十九年度記念祭演劇関係現物支給明細書
吉田寮Ⅰ-243 〔1954年〕 〔1965年〕 北寮衛生部 物品明細帳 昭和29年後期 衛生部 領収書類挟み込み
吉田寮Ⅰ-244 1955年2月2日 1955年6月18日 〔領収書控綴〕 〔吉田寮〕
吉田寮Ⅰ-245 〔1956年〕12月8日 1961年4月11日 図書貸出控 (中寮の部)北寮の部 (後部) 起32.2.23 文化部
吉田寮Ⅰ-246 1956年12月28日 1957年4月9日 〔宿泊願綴〕
吉田寮Ⅰ-247 1957年4月11日 1957年6月30日 〔宿泊願綴〕
吉日寮Ⅰ-248 1957年6月30日 1957年8月26日 〔宿泊願綴〕
吉田寮Ⅰ-249 1958年5月9日 〔1965年〕 衛生部記録 (南寮) 衛生部 衛生部収支会計簿
吉田寮Ⅰ-250 1959年5月5日 1964年3月23日 金銭出納帳 〔吉田寮執行委員会〕 会計簿
吉田寮Ⅰ-251 1960年11月10日 1965年2月28日 金銭出納帳 〔吉田寮執行委員会〕 共同会計簿､舎誌積立.退職金積立.電気洗濯機テレビ償却費含む
吉田寮Ⅰ-252 〔1960年〕 炊事部メモ 〔寄宿舎炊事部〕 昭和35年10月28日付の領収書挟み込み
吉田寮Ⅰ-253 1961年5月7日 1966年4月14日 食費 〔吉田寮炊事部〕 背表紙 ｢金銭出納帳｣
吉田寮Ⅰ-254 1962年2月6日 1970年4月6日 金銭出納帳 自37年2月6日 至45年4月6日 炊事部員退職金表 〔吉田寮自治会〕
吉田寮Ⅰ-255 〔1963年〕1月2日 1965年4月8日 昭和三十八年一月起 宿泊簿 吉田寮
吉田寮Ⅰ-256 1963年4月6日 1967年1月11日 おぼえがき (Ⅰ) S38.4.5-S41.12,28 京都大学吉田寮 取引食品業者会計控
吉田寮Ⅰ-257 1963年 三八年四月自 食券預リ控 吉田寮
吉田寮Ⅰ-258 1964年1月29日 1964年3月6日 〔会計簿〕 〔吉田寮〕
吉田寮Ⅰ-259 1964年5月18日 1964年10月23日 普通預金通帳 長坂英夫 第-銀行､福島福一退職記念醸金関係




? ? ? ?
吉田寮 Ⅰ-261 1964年12月14日 1969年5月12日 金銭出納帳 現金収入控 自39年12月14日 京大吉田寮炊事部 表紙 ｢(注)現金収入を炊事部員が事務室-渡す際必ずここ-金額をひかえておくこと｣
吉田寮 Ⅰ-262 〔1964年〕 〔東金送 り状､及び勤務先通知〕 深津政昭 福島福一-退職記念醒金関係
吉田寮 Ⅰ-263 〔1964年〕 〔醒金送 り状〕 松本博靖 福島福一退職記念醸金関係
吉田寮 Ⅰ-264 〔1964年〕 〔醒金送 り状〕 小山博通 福島福一退職記念醒金関係
吉田寮Ⅰ-265 〔1964年〕 〔醸金送 り状〕 猪原伸彦 .芳賀修 福島福一退職記念醒金関係
吉田寮Ⅰ-266 〔1964年〕 〔拠金寄 付 者口数メモ〕 福島福一退職記念醸金関係
吉田寮Ⅰ-267 〔1964年〕 現金書留封筒 2枚､福島福一-退職記念醸金関係
吉田寮Ⅰ-268 〔1964年〕 福島氏慰労金 封筒
吉田寮Ⅰ-269 1965年4月6日 1965年5月1日 〔会計簿〕
吉田寮Ⅰ-270 1966年2月24日 1966年11月29日 〔領収書控綴〕 京都大学学生寄宿舎吉田寮
吉田寮Ⅰ-271 1966年5月23日 〔現金収入の取扱について〕 藤井勝義
吉田寮Ⅰ-272 1966年9月 〔覚書〕 京都大学吉田寮炊事部 昭和41年10月10日より夕食費を65円とする
吉田寮Ⅰ-273 1966年10月 〔覚書〕 〔京都大学吉田寮炊事部〕 寮外生-食券の夕食券を90円とする(本日より)
吉田寮Ⅰ-274 〔1966年12月1日〕 〔外舎生利益についてメモ〕 〔京都大学吉田寮炊事部〕
吉田寮Ⅰ-275 1967年1月10日 〔1975年〕1月10日 おぼえが き (Ⅱ) S.42.1.10- 吉田寮 電話番号控､取引業者会計控など
吉田寮Ⅰ-276 1967年2月 〔覚書〕 京都大学吉田寮炊事部 昭和42年11月10日より昼食を45円より55円に値上げする
吉田寮Ⅰ-277 1967年4月10日 1971年2月12日 金銭出納帳 売店収入 自42年4月10日 吉田寮炊事部
吉田寮Ⅰ-278 1967年4月10日 1982年6月2日 金銭出納帳 自炊予備金 自42年4月10日 吉田寮炊事部 *
吉田寮Ⅰ-279 〔1967年4月12日〕 〔4月12日評議会決定メモ〕 〔京都大学吉田寮炊事部〕 維持費､昭和42年4月より増額､年20円
吉田寮Ⅰ-280 〔1967年4月〕 1967年5月23日 〔現金収入の取扱等についてメモ〕 〔京都大学吉田寮炊事部〕
吉田寮Ⅰ-281 1967年 月末収支決算表 昭和42年1月 1/5-2/9 〔吉田寮自治会〕
吉田寮Ⅰ-282 1967年 月末収支決算表 昭和42年2月 2/10-3//9 〔吉田寮自治会〕
吉田寮Ⅰ-283 1967年 月末収支決算表 昭和42年3月 3/10-4/9 〔富田寮自治会〕
吉田寮Ⅰ-284 〔1967年〕 昭和42年度前期予算案 〔吉田寮執行委員会〕 3部
吉田寮Ⅰ-285 1968年6月8日 1979年4月20日 〔領収書控綴〕 〔吉田寮〕 *
吉田寮Ⅰ-286 1968年9月20日 1973年4月2日 〔会計簿〕 〔吉田寮自治会〕
吉田寮Ⅰ-287 1969年5月 〔覚書〕 京都大学吉田寮炊事部 昭和44年5月より維持費を450円に値下げ､退職金積立を70円とする
吉田寮 Ⅰ-288 1969年10月 〔覚書〕 京都大学吉田寮炊事部 昭和44年8月より(遡及)維持費値下げ､退職金積立は180円とする
吉田寮 Ⅰ-289 1970年1月10日 1970年3月 食数簿 S45.1.10- 〔吉田寮〕 熊野寮 .吉田酉寮の記載含む
吉田寮 Ⅰ-290 1970年5月14日 1974年11月10日 金銭出納帳 現金収入 自45年5月12日 〔吉田寮自治会〕
吉田寮 Ⅰ-291 1971年2月12日 1975年10月22日 金銭出納帳 売店収入 自46年2月16日 至50年10月22日 吉田寮炊事部
吉田寮 Ⅰ-292 1971年4月5日 1977年2月14日 食費 (3) 〔吉田寮炊事部〕 背表紙 ｢金銭出納帳｣
吉田寮 Ⅰ-293 1971年4月5日 1987年6月29日 維持費 (2) 〔吉田寮自治会〕 維持費収入など会計簿 *
吉田寮 Ⅰ-294 1971年5月31日 1977年11月17日 金銭出納帳 自46年5月31日 売店収入 〔売店〕




? ?? ? ? ??
資 料 番 号 作 成 年 月 日 (自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
著 田 寮 Ⅰ -297 1973年 4月 2日 1984年3月5日 〔会計簿〕 〔吉田寮自治会〕 背表紙｢売店 金銭出納帳｣ *
吉 田 寮 Ⅰ - 298 1974年 4月 22日 1975年5月28日 吉田寮炊事部日誌 74.4.22-75.5.28 〔炊事部〕 炊事部会計日誌
吉 田 寮 Ⅰ - 299 1975年 1月 10日 1986年4月15日 おぼえがきⅢ S50.1.10- 吉田寮 取引食品業者会計控 *
吉田寮 Ⅰ-300 1975年 4月 1978年3月 食数簿 Vo1.5 昭和50年度～52年度 吉田寮 熊野寮.吉田酉寮の記載含む
吉田寮 Ⅰ-301 1975年5月29日 1976年6月20日 吉田寮炊事部日誌 50.5.28-51.6.20 〔吉田寮炊事部〕
吉田寮 Ⅰ-302 1975年10月23日 1980年8月29日 金銭出納帳 自50年10月22日 売店収入 〔吉田寮炊事部〕 *
吉田寮 Ⅰ-303 1975年 1982年 当座勘定出入明細表 (京都信用) 〔吉田寮自治会〕 京都信用金庫の定期口座計算書など綴*
吉田寮 Ⅰ-304 1976年6月22日 1977年4月9日 〔炊事部会計日誌〕 京都大学吉田寮炊事部 表紙記載｢51.6.2-52.4.9｣のみ
書損寮 Ⅰ-305 1976年10月2射ヨ 1979年 〔補充選考入寮者名簿などノー ト〕 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮 Ⅰ-306 1977年2月8日 1985年2月20日 食費会計 〔吉田寮炊事部〕 *
富田寮 Ⅰ-307 〔1977年〕4月11日 〔1978年〕5月20日 〔炊事部会計日誌〕 〔吉田寮炊事郭〕
吉田寮 Ⅰ-308 1977年10月17日 図書目録 吉田寮自治会文化 部
吉田寮 Ⅰ-309 1978年4月 1980年11月 食数簿 昭和53年度～ Vo1.6 吉田寮 富田酉寮.室町寮の記載含む *
吉田寮 Ⅰ-310 1978年5月22日 1979年1月24日 〔炊事部 会 計日誌〕 〔吉田寮炊事部〕 表紙記載 ｢53.5.22-54.1.24｣のみ
吉田寮 Ⅰ⊥311 1978年11月11日 1981年6月15日 〔労働強 化 手当支払領収書控綴〕 京都大学吉田寮炊事部 *
吉田寮 Ⅰ-312 1978年11月11日 1986年3月12日 労働強化 手当 〔吉田寮自治会〕 ｢労働強化手当｣会計簿 *
吉田寮 Ⅰ-313 1979年1月25日 1979年12月7日 炊事部 54.1.25-54.ll.22 〔吉田寮炊事部〕 炊事部会計日誌 *
吉田寮 Ⅰ-314 1980年3月11日 1984年9月11日 金銭出納帳 事ム室 現金収入 自55年3月 至59年9月 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮 Ⅰ-315 1980年10月8日 1986年9月20日 宮川商会 ジュース代利益高表綴 S55.9- *
吉田寮I-316 1980年10月20日 1982年5月4日 金銭出納帳 手許現金 No.2 日55年10月22日 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-317 〔1981年〕4月 〔1981年〕12月 食数簿 No.7 〔吉田寮〕 吉田酉寮の記載含む *
吉田寮Ⅰ-318 1982年3月31日 1984年2月4日 三和銀行 関係書類 定期預金利息通知など綴 *
吉田寮Ⅰ-319 1982年5月15日 1988年3月16日 金銭出納帳 ガス代 自57年5月14日 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-320 1983年4月13日 1988年6月16日 金銭出納帳 雑収入 (古紙回収､ぴん代etc) 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-321 1984年2月16日 1986年5月1日 学生部か らの物品納品書綴 生活用品領収書 *
吉田寮Ⅰ-322 1984年4月2日 1988年5月17日 金銭出納帳 S59.4.2- 〔吉田寮自治会〕 現金収入 .ガス代など会計簿 *
吉田寮Ⅰ-323 1984年11月2日 1986年4月1日 金銭出納帳 事ム室 現金収入 自59年1.1月 - 〔吉田寮自治会〕 *
吉田寮Ⅰ-324 〔1985年〕2月2日 1987年6月29日 食費 〔吉田寮炊事部〕 米代 .食券収入など会計簿､背表紙｢金銭出納帳｣ *
吉田寮Ⅰ-325 〔1985年〕 Ⅰwill '85 新入生歓迎パンフレット 吉田寮自治会
吉田寮Ⅰ-326 〔1986年〕 創業七十三年 老舗吉田寮本舗謹製 生活指南 京都大学学生寄宿舎吉田寮自治会
吉田寮I-327 1988年5月17日 1988年6月16日 売店会計 売店
吉田寮Ⅰ-328 1992年 92年度オリテ資料 91後期執行C
吉田寮Ⅰ-329 1992年 別冊資料集'92 『92年度オリテ資料』(1992年)の別冊
吉田寮Ⅰ-330 1993年 1993年度 オリテ資料 別冊 資料集 吉田寮自治会執行委員会
吉田寮Ⅰ-331 〔1993年〕 文化部ワープロ講座 Orientation 文化部意匠局 文化部情報局
吉田寮 Ⅰ-332 1994年 94 生活の手引き 2部
吉田寮 Ⅰ-333 1995年 95年度オリエンテーション資料 吉田寮自治会執行委員会
吉田寮 Ⅰ-334 1996年 96年度 オリテ資料 吉田寮自治会執行委員会
吉田寮 Ⅰ-335 5月4日 〔翌々年〕3月30日 金銭出納帳 手許現金 〔吉田寮自治会〕















吉田寮Ⅰ-348 〔炊事部取り決め事項書類〕 〔炊事部〕 封筒
吉田寮Ⅰ-349 生活マニュアル 吉田寮自治会執行委員会
吉田寮Ⅰ-350 図書目録 吉田寮文化部
吉田寮エ 3ー51 何が問題か 電灯料徴収問題について
吉田寮Ⅰ-352 振込通知票 123枚､福島福一退職記念東金関係
吉田寮I-353 文化部マニュアル Ver1.0 〔吉田寮自治会文化部〕
?? ? ?
? ?? ? ? ?
?『 ???????』
霊 薬 運 営 03公 的 文 書 (大 学 当 局 作 成 )
邑入 退 寮 関 係 】
資 料 番 号 作 成 年 月 日 (自 ) 作 成 年 月 日 (至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
書 損 寮 Ⅱ -1 1909 年 2 月 27 日 19 10年 9 月 15 日 大正八年以降 入舎願綴 乙 学生監室 ×
吉 田 寮 Ⅱ -2 1917年 5月28日 1919年 2月 28 日 自大正六年四月至大正八年三月 退舎通知綴 学生監室
吉 田 寮 Ⅱ -3 1919年 4月 28日 1921年 3月31日 自大正八年四月至大正十年三月 退舎通知綴 学生監室
吉 田 寮 Ⅱ -4 1919年 5月 9日 1920年 11月27日 大正八年三月以降 入舎願綴 甲 学生監室 ×
吉 田 寮 Ⅱ -5 1920年 9月 20日 1927年 5月 31日 大正十年以降 昭和二年一月迄 退舎願 学生監室
吉 田 寮 Ⅱ -6 1920年 11月29日 1921年 4月 20日 大正十年四月 入舎願綴 乙 学生監室 ×
吉 EEt寮 ニ ー7 1920年 12月 7日 1921年 7月 4日 大正十年五月 入舎願綴 甲 許可及補欠 学生監室 ＼
吉 田 寮 Ⅱ -8 1921年 5月 3日 1921年 12月8日 大正十年九月 入舎願綴 甲一､二 学生監室 ×
吉 田 寮 Ⅱ -9 1921年 5月26日 1921年 7月 10日 大正十年九月 入舎願綴 乙 学生監室 ×
吉 田 寮 Ⅱ -10 1921年 7月 14日 1924年 4月30日 自大正十年七月至同十三年四月 退舎通知綴 京大寄宿舎事務室 >く
吉 田 寮 二 一11 1921年 12月26日 1922年 4月20日 大正+一年五月 入舎願綴 乙 学生監室 ×
吉 田 寮 II-12 1922年 2月 23日 1922年 5月 1日 大正十一年五月 入舎願綴 甲 (許可及補欠) 学生監室 ×
吉 田 寮 Ⅱ -13 1922年 4月22日 1923年 1月4日 大正十一年十月一目許可 同十二年一月一日許可入舎願綴 甲､許可及補欠 〔学生監室〕 ×
吉 田 寮 I -14 1922年 6月23日 1922年12月10日 大正十年十月一日〆切 同十二月三十日〆切 入舎願綴 乙 〔学生監室〕 ＼
吉 田 寮 ニ ー15 1923年2月9日 1923年5月1日 大正十二年五月一日 入舎願綴 甲 (許可及補欠) 〔学生監室〕 ×
吉 田 寮 Ⅱ -16 1923年2月24日 1923年4月15日 大正十二年四月 入舎願綴 乙号 学生監室 ＼
吉 田寮Ⅱ-17 1923年4月16日 1923年9月12日 大正十二年九月 入舎願綴 学生監室 >く
吉田寮二一18 1923年6月23日 1937年9月11日 大正十二年月 入舎願綴 甲 (許可及補欠) 学生監室 ×
吉田寮ニー19 1924年1月23日 1928年4月18日 自大正十三年度 至昭和三年度 大倉願書綴 寄宿舎事務室 ＼
吉田寮Ⅱ-20 1924年1月24日 1924年4月28日 大正十三年度 入舎出願書類綴 京都帝国大学寄宿舎事務室 ＼
吉田寮Ⅱ-21 1925年3月6日 1925年4月15日 大正十四年圧 入舎出願書類綴 京都帝国大学寄宿舎事務室 ×
吉田寮Ⅱ-22 1926年3月10日 1926年4月15日 大正十五年度 入舎出願書類綴 京都帝国大学寄宿舎事務室 ＼
吉田寮Ⅱ-23 1926年 - 大正十五年度 入舎出願履歴書綴 寄宿舎事務室 ＼
吉田寮Ⅱ-24 1927年3月10日 1937年4月15日 昭和二年度 入舎出願書類綴 京都帝国大学寄宿舎事務室 ＼
吉田寮Ⅱ-25 1927年 昭和二年度 入舎願履歴書綴 寄宿舎事務室 ＼
吉田寮Ⅱ-26 1928年3月9日 1928年4月15日 昭和三年度 入舎出願書類綴 京都帝国大学寄宿舎事務室 ×
吉田寮Ⅱ-27 1928年3月31日 1928年11月30日 昭和三年三月 退舎通知綴 〔寄宿舎事務室〕
吉田寮エ 2ー8 1928年4月26日 1929年3月27日 昭和三年度 入退舎転室ニ関スル書類 寄宿舎事務室 中表紙｢入退舎転室ニ関スル書類綴｣
吉田寮Ⅱ-29 1928年 昭和三年度 入舎出願履歴書綴 寄宿舎事務室 ＼
吉田寮Ⅱ-30 1929年3月30日 1929年10月21日 昭和四年度 退舎通知綴 京都帝国大学寄宿舎事務室
吉田寮Ⅱ-31 1929年4月10日 1930年3月31日 昭和四年度 大迫舎転室こ関スル書類 京都帝国大学寄宿舎事務室 目次表題 ｢自昭和四年四月 至同五年三月 入退舎転室ニ関スル書類綴｣
吉田寮Ⅱ-32 1929年 昭和四年度 入舎出願履歴書類綴 〔寄宿舎事務室〕 ×
吉田寮二-33 1929年 昭和四年度 入舎出願書類綴 ＼
吉田寮Ⅱ-34 1930年2月23日 1930年4月15日 昭和五年度 入舎出願書綴 〔京都帝国大学寄宿舎〕 ×
吉田寮Ⅱ-35 1930年 1931年 昭和五､六年度 入舎願書綴 ＼
吉田寮ニ 3ー6 1930年 昭和五年度 入舎出願履歴書類綴 〔寄宿舎事務室〕 ×
吉田寮Ⅱで38 〔1931年2月〕 〔1931年4月〕 昭和六年度 入舎出願履歴書類綴 〔寄宿舎事務室〕 年月は受付印による ×
吉田寮Ⅱ-39 1938年 昭和十三年度 履歴書綴 〔京都帝国大学寄宿舎〕 ×
吉田寮Ⅱ-40 1940年2月29日 退舎ノ件通知 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-41 〔1940年〕 昭和十四年度卒業 履歴書 京都帝国大学寄宿舎 ＼
吉田寮ニ 4ー2 1941年1月24日 〔高等学校教務課宛寄宿舎人舎規定送付書〕 京都帝国大学学生寄宿舎
吉田寮エ 4ー3 1945年4月 昭和式拾年四月 入舎志願者受付簿 京都帝国大学寄宿舎 未使用
吉田寮Ⅱ-44 1951年 〔昭和二十六年五月新入舎生入舎願及身上申告書など〕 〔京都大学寄宿舎〕 バラ16枚 (葉書含む) ＼
吉田寮エ 4ー5 1951年5月1日 昭和二十六年五月新入舎生入舎願及身上申告書 京都大学寄宿舎 バラ94枚 >く
吉田寮Ⅱ-46 1951年5月1日 昭和二十六年五月新入舎生補欠名簿 京都大学寄宿舎 バラ25枚 ＼
吉田寮Ⅱ-47 1953年5月1日 昭和二十八年五月新入舎生願書及身上申告書 〔寄宿舎事務室〕 名簿付､75名 分 ＼
吉田寮Ⅱ-48 1953年5月1日 昭和二十八年五月新入舎生補欠名簿 〔寄宿舎事務室〕 大倉願 .身 上 申告 書付 ､ 12名 分 ×
吉田寮Ⅲ-49 1954年4月15日 1957年4月26日 入舎願 29年度合格者52名分､｢昭和 二十九年五月新入舎生補欠 簿｣､29年度補欠者18名分､32年度 ｢未受験者13｣14名分 ×
吉田寮Ⅱ-50 1958年4月13日 昭和三十三年四月十三日 入舎宣誓書 京都大学寄宿舎 入寮生の署名簿




資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅱ-55 〔1926年〕5月19日 1928年1月26日 大正拾五年度 寄宿料領収簿 寄宿舎事務室
吉田寮Ⅱ-56 1927年4月11日 1929年2月28日 昭和二年度 寄宿料領収簿 寄宿舎事務室
吉田寮Ⅱ-57 1928年4月6日 1929年5月29日 昭和十三年度 寄宿料納付簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-58 1928年4月16日 1930年3月17日 昭和三年度 寄宿科領収簿 京大寄宿舎事務室
著田寮I-59 1930年4月14日 1931年7月23日 昭和五年度 寄宿料領収簿 京都帝国大学寄宿舎事務室
吉田寮Ⅱ-60 1931年1月8日 1931年11月6日 昭和六年一月 寄宿料納付簿 京都帝国大学寄宿舎事務室
吉田寮Ⅱ-61 1932年11月2日 1933年5月3日 昭和七年十一月 寄宿料納付簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮エ 6ー2 1933年4月13日 1933年10月28日 昭和八年度 寄宿料納付簿 〔京都帝国大学寄宿舎〕
吉田寮Ⅱ-63 〔1934年〕1月8日 1935年1月31日 昭和九年一月起 寄宿科納付簿 寄宿舎
吉田寮Ⅱ-64 1934年4月7日 1935年7月8日 昭和九年度 寄宿料領収簿 京都帝国大学寄宿舎事務室
吉田寮Ⅱ-65 1935年2月1日 1936年1月14日 昭和十年二月起 寄宿科納付簿 寄宿舎
吉田寮Ⅱ-66 1935年4月2日 1936年6月30日 昭和十年度 寄宿料領収簿 〔京都帝国大学寄宿舎〕
吉田寮Ⅱ-67 1935年11月21日 1936年7月1日 昭和十年度 電熱科納付簿 寄宿舎
吉田寮Ⅱ-68 1936年1月15日 1937年2月10日 昭和十一年一月起 寄宿料納付簿 寄宿舎
吉田寮Ⅱ-69 1936年4月7日 1937年6月1日 昭和十一年度 寄宿料領収簿 寄宿舎
吉田寮工-70 1936年11月17日 1937年7月19日 昭和十一年十一月 電熱料領収簿
吉田寮Ⅱ-71 1937年2月12日 1938年12月15日 昭和十二年二月起 寄宿料納付簿 寄宿舎
吉田寮I-72 1937年4月8日 1938年6月3日 昭和十二年度 寄宿科領収簿 寄宿舎
吉田寮正一73 1937年11月4日 1938年6月1日 昭和十二年十一月起 電熱料領収簿 〔寄宿舎〕





?? ? ? ?』
資 料 番 号 作 成 年 月 日 ( 自 ) 作 成 年 月 日 (至 ) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉 田 寮 Ⅱ - 7 5 19 3 8 年 1 1 月 1 日 1 9 3 9 年 5 月 2 1 日 昭 和 十 三 年 十 一月起 電熱料納入簿 寄宿舎
吉 田 寮 ニ ー 7 6 19 3 9 年 12 月 4 日 19 4 2 年 5 月 3 0 日 昭 和 十 四 年 度 電熱料納付簿 寄宿舎
吉田寮Ⅱ-77 19 4 0 年 1 月 8 日 19 4 0 年 12 月 10 日 昭 和 十 五 年 一 月起 寄宿料納付簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-78 1940年4月9日 1941年4月 2 8 日 昭 和 十 五 年 度 寄宿料納入簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮 Ⅱ-79 1940年12月12日 1942年1月16日 昭利十五年一月起 寄宿料納付簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-80 1941年4月10日 1942年5月30日 昭和十六年度 寄宿料納入簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-81 1942年1月19日 1942年12月26日 昭和十七年一月起 寄宿料納付簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-82 1942年12月25日 1947年12月15日 昭和十七年十二月起 電熱料納付簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-83 1943年4月1日 1944年4月21日 昭和十七年度 寄宿料納入簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮ニー84 1943年4月2日 1944年6月3日 昭和十八年度 寄宿科納入簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-85 1944年4月10日 1945年9月5日 昭和十九年度 寄宿料納入簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-86 1945年4月4日 1946年5月16日 昭和二十年度 寄宿料納入簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-87 1945年4月5日 1946年8月31日 昭和甘年四月起 寄宿料納付簿 京都帝大寄宿舎
吉田寮Ⅱ-88 1947年9月1日 1948年6月12日 昭和二十二年九月起 寄宿料納付簿 京都帝大学生寄宿舎
吉田寮Ⅱ-89 1949年5月20日 1950年4月10日 昭和二十四年五月二十日起 寄宿科納付簿 京大学生寄宿舎
吉田寮Ⅱ-90 1949年5月20日 1950年4月10日 昭和二十四年五月二十日起 電力料納付簿 京都大学学生寄宿舎
吉田寮Ⅱ-91 1950年4月11日 1951年10月13日 昭和弐拾五年四月拾壱日起 寄宿料納付簿 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-92 1950年4月11日 1951年12月14日 昭和甘五年四月十一日起 電力料納付簿 京都大学学生寄宿舎
吉田寮Ⅱ-93 1951年10月17日 1952年6月9日 昭和甘六年十月十五日起 寄宿料納付簿 京都大学寄宿舎
吉田寮エー94 1952年9月9日 1953年7月13日 昭和甘七年九月十日起 寄宿料納付簿 京都大学寄宿舎
吉田寮I-95 1953年7月15日 1954年4月15日 昭和甘八年七月十五日起 寄宿科納付簿 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-96 1954年4月9日 1955年3月31日 昭和二十九年四月起 寄宿料納付簿 京都大学寄宿舎
吉田寮二一97 1954年5月14日 1956年3月23日 昭和二十九年四月起 電力料金領収簿 京都大学寄宿舎
吉田寮 Ⅱ-98 1955年4月15日 1956年3月30日 昭和三十年四月起 寄宿料納付簿 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-99 1956年4月4日 1956年12月4日 昭和三+一年四月起 寄宿料納付簿 京都大学寄宿舎
吉田寮ニー100 1956年12月5日 1967年8月31日 昭和三十-年十二月五目起 寄宿寮納付簿 京都大学寄宿舎
吉田寮 Ⅱ-101 1957年9月2日 1958年7月30日 昭和三十二年九月二日起 寄宿料納付簿 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-102 1958年6月14日 1959年5月16日 昭和二十三年六月起 寄宿料納付簿 京大学生寄宿舎
吉田寮ニ-103 1958年8月1日 1959年3月31日 昭和押三年八月起 寄宿料納付簿 京大寄宿舎
吉田寮Ⅱ-104 1959年4月8日 1960年3月30日 昭和三十四年四月養 寄宿科納付簿 京大寄宿舎
吉田寮Ⅱ-105 1961年4月22日 1967年8月25日 自昭和三十六年四月 送達簿 (但し寄宿料) 吉田寮
菩田寮I-106 1951年12月6日 1953年4月21日 〔電気科金請求領収書綴〕 京都大学技術課
吉田寮Ⅱ-107 1953年6月20日 1954年4月26日 〔電気料金請求領収書綴〕 京都大学技術課
吉田寮エー108 1954年6月19日 1955年6月20日 〔電気料金請求領収書綴〕 京都大学技術課
著田寮 ニー109 1958年5月16日 1959年4月14日 〔電気料金請求領収書綴〕 京都大学技術課
吉田寮Ⅱ-110 1958年7月19日 学生寄宿舎 (私費分)電気科金について 京都大学技術課 京都大学厚生課宛
吉田寮ニー111 1958年8月23日 学生寄宿舎 (私費分)電気料金について 京都大学技術課 京都大学厚生課宛
吉田寮Ⅱ-112 1959年5月16日 〔瓦斯料金請求領収書〕 京都大学技術課
吉田寮Ⅲ-113 1959年 〔瓦斯料金請求領収書〕 京都大学技術課 昭和34年5月分､領収印無し




青田寮1-116 1963年5月14日 1964年4月14日 〔電気料金請求領収書綴〕 京都大学施設部





資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(重) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮二-120 1900年7月10日 1909年12月21日 理工科学生卒業ニ付品行証明書類
吉田寮二-121 1906年2月19日 1932年3月31日 明治三十九年一月起 寄留簿 学生監室
吉田寮Ⅱ-122 1911年6月20日 1917年8月11日 明治四十五年以降大正六年 寄宿舎一件
吉田寮Ⅱ-123 ユ916年4月1日 1922年3月31日 大正五年度起 大正十年度迄 郵便切手ハガキ受払簿 学生監室
吉田寮Ⅱ-124 〔1919年〕 〔1920年〕 〔鈴木信太郎名義 預金通帳〕 l 封筒(裏面｢京都帝国大学寄宿舎事務室昭和五年六月二四日｣印)､郵便貯金通帳(1919-20年)､小口当座預金通帳(三井銀行京都支店 1919-20年)､在中
吉田寮Ⅱ-125 〔1928年4月〕 1929年3月28日 昭和三年度 寄宿舎ニ関スル書類 寄宿舎事務室 中表紙 ｢自昭和三年四月 至昭和四年三月 寄宿舎ニ関スル書類｣
吉田寮I-126 1929年4月8日 1930年2月25日 昭和四年度 寄宿舎ニ関スル書類 京都帝国大学寄宿舎事務室 中表紙 ｢自昭和四年四月 至同五年三月 寄宿舎ニ関スル書類綴｣
吉田寮Ⅱ-127 1929年4月30日 1931年2月10日 昭和五年度 寄宿舎ニ関スル書類 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-128 1929年5月1日 1948年9月30日 寄留簿 京都帝国大学寄宿舎事務室 表紙朱書 ｢第一号｣
吉田寮Ⅱ-129 1929年6月1日 1931年12月9日 昭和四年度 昭和五年度 昭和六年度 共同会計ニ関スル命令書 京都帝国大学寄宿舎事務室
吉田寮Ⅱ-130 1931年7月16日 1939年3月6日 昭和六年七月 面会簿 〔寄宿舎事務室〕
吉田寮Ⅱ-131 1932年3月7日 1932年5月31日 昭和七年三月 面会簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-132 1932年5月29日 1932年12月15日 昭和七年五月 面会簿 寄宿舎
吉田寮Ⅱ-133 1933年1月27日 1940年7月6日 消耗品受払簿 第式号
吉田寮Ⅱ-134 1933年 1934年 司厨夫 俸給簿 寄宿舎
吉 田寮ニ 1ー35 1934年1月4日 1934年9月6日 昭和九年度 郵券受払簿
吉 田寮 ニ 1ー36 〔1934年〕3月20日 1953年10月7日 昭和九年 送達簿 京都帝国大学寄宿舎事務 室
吉 田寮 Ⅱ-137 1935年1月1日 1935年12月31日 昭和十年 出勤簿 学生寄宿舎勤務巡視
苫 田寮 Ⅱ-138 1936年1月1日 1936年12月31日 昭和十一年 出勤簿 警備掛
吉 田寮 Ⅱ -139 1938年1月1日 1938年1月23日 〔巡視勤務一覧表綴〕 〔巡視〕
吉 田寮 Ⅲ-140 1938年 1月17日 1939年3月9日 昭和十三年度 寄宿舎関係書類綴 〔学生課〕
吉 田寮 Ⅱ-141 〔1938年 〕3月1日 1938年3月30日 〔巡視勤務一覧表〕 〔巡視〕 バ ラ
吉 田寮 エ-142 1938年4月 1日 1938年4月30日 〔巡視勤務一覧表綴〕 〔巡視 〕
吉 田寮 ニー143 1938年5月1El 1938年5月31日 〔巡視勤務一覧表綴〕 〔巡 視 〕
吉 田寮 ニー144 1938年6月1日 1938年6月30日 〔巡視勤務一覧表綴〕 〔巡 視 〕
書 出寮 正一145 1938年7月 1日 1938年7月31日 〔巡視勤務一覧表綴〕 〔巡 視 〕
吉 田寮 Ⅱ-146 1938年8月 1日 1938年8月31日 〔巡視勤務一覧表綴〕 〔巡 視 〕
吉 田寮 Ⅱ-147 1938年9月1日 1938年9月30日 〔巡視勤務一覧表綴〕 〔巡 視 〕
吉 田寮 Ⅲ-148 1938年 10月1日 1938年 10月31日 〔寄宿舎巡視勤務表綴〕 〔巡 視 〕
??『 ???????』
???
?? ? ? ? ? ?
資料番号 . 作成年月日(自) 作成年月日(重) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅱ-149 1938年11月1日 1938年11月30日 〔寄宿舎巡視勤務表綴〕 〔巡視〕
吉田寮Ⅱ-150 1938年12月1日 1938年12月31日 〔寄宿舎巡視勤務表綴〕 〔巡視〕
吉田寮Ⅱ-151 〔1938年〕 〔1956年〕 雑書綴 京都帝国大学寄宿舎事務室
吉田寮Ⅱ-152 1938年6月27日 寄宿舎統計並事務関係書類綴 事務室 寄宿舎統計は､1925年～1936年分
苫田寮Ⅱ-153 1939年1月1日 1939年1月31日 〔寄宿舎巡視勤務表綴〕 〔巡視〕
吉田寮二一154 1939年2月1日 1939年2月28日 〔巡視勤務一覧表綴〕 〔巡視〕
富田寮Ⅱ-155 1939年4月15日 1940年12月4日 昭和四年四月 送達簿 京大寄宿舎事務室
吉田寮Ⅱ-156 1939年9月11日 1945年12月26日 白昭和十四年九月 至昭和二十年十二月 起案書類綴 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮ニ 1ー57 1939年11月4日 1954年4月15日 自昭和十四年十一月 至昭和二十九年四月 発翰来翰綴 京都帝国大学寄宿舎
青田寮Ⅱ-158 1940年5月28日 1958年8月26日 物品受払簿
吉田寮Ⅱ-159 1941年3月11日 校費支弁璃受度件 京都帝国大学寄宿舎 会計課長宛､寮火災関係
吉田寮Ⅱ-160 1941年3月16日 〔長崎太郎宛高橋鹿之助書簡〕 高橋鹿之助 鹿之助子息俊彦の寮自室より失火に対する長崎学生課長への詑状
吉田寮Ⅱ-161 〔1941年3月〕 〔学生課長始末書草稿〕 2枚､寮火災関係
吉田寮Ⅱ-162 〔1941年3月〕 〔学部別寮生数表〕 寮火災関係
吉田寮Ⅱ-163 〔1941年3月〕 〔火災報告送付先一覧〕 寮火災関係
吉田寮Ⅱ-164 〔1941年3月〕 〔関係者宛電文及び通報先一覧〕 寮火災時の電文
吉田寮I-165 〔1941年3月〕 〔出火状況調書〕 寮火災関係
吉田寮Ⅱ-166 〔1941年3月〕 〔焼失 .半壊物品一覧〕 〔京都帝国大学寄宿舎〕 寮火災関係
吉田寮Ⅱ-167 〔1941年3月〕 〔電気ヒーター図面〕 1941年寮火災時の出火原因ヒーター図面
吉田寮二-168 〔1941年3月〕 〔寮火災経過報告下書〕 寮火災関係
吉田寮Ⅱ-169 〔1941年3月〕 学生寄宿舎出火状況報告 起案用下書カ
吉田寮Ⅱ-170 〔1941年3月〕 火災復旧 (備品)予算概算書 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮I-171 〔1941年3月〕 火災復旧 (備品)予算書 〔京都帝国大学寄宿舎〕
吉田寮ニ 1ー72 〔1941年〕 〔部屋割り表〕 1941年3月8日の寮火災後の措置か､裏書きメモ ｢中 梶 者ヲ別表ノ如く配当シ｣云々
吉田寮Ⅱ-173 〔1941年〕 見舞人芳名 寮火災関係
吉田寮Ⅱ-174 〔1941年〕 〔寄宿舎火災被害状況写真〕 6葉､寮火災関係カ
吉田寮Ⅱ-175 〔1941年〕 学生寄宿舎火災情況報告 寮火災関係
吉田寮Ⅱ-176 〔1941年〕 情況報告 寮火災関係
吉田寮Ⅱ-177 〔1941年〕 参考保存物 中寮火災一件書類 封筒､｢中寮火災書類｣は朱書
吉田寮Ⅱ-178 川村進 学生票在中 寮火災関係､寄宿舎封筒､川村進学生証 (1933年4月1日発行)在中
吉田寮Ⅱ-179 賃貸証券 二葉 但名刺 寮火災関係､寄宿舎事務室封筒､大文字屋名刺2枚在中､金子借用の旨書き入れ印形有 り
吉田寮Ⅱ-180 1943年9月23日 卒業生 舎生原簿 京都帝国大学寄宿舎 昭和14年入学から16年入学生分､｢昭和拾八 九月二十三日卒業｣印有 り





吉田寮Ⅱ-182 1945年9月15日 1955年2月28日 昭和甘年九月起 舎友来合名簿 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-183 1946年2月27日 1950年3月15日 自昭和二十一年始 室岡二十五年 起案 書 類 綴 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-184 1949年6月25日 1952年3月19日 昭和二十四年十月起 ララ救援物資 関 係 書 類 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-185 1949年9月1日 1956年3月3日 昭和二十四年九月起 請物資配 給 申 請 書 綴 京都大学寄宿舎
吉田寮エ 1ー86 1949年10月24日 1950年4月30日 昭和二十四年自十月二十四日 至 月 日 ラ ラ 救 援 物 資 受払簿 京都大学寄宿舎 ｢体重表｣挟み込み
吉田寮Ⅱ-187 1950年5月11日 1950年9月30日 昭和二十五年自五月十一日 至 ラ ラ 救 援 物 資 受払簿 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-188 1950年11月7日 1951年3月20日 昭和二十五年十一月七 日 起 ラ ラ 救 援 物 資 受 払簿 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-189 1950年11月14日 1951年6月19日 昭和二十五年 郵 券 受 払 簿 京都大学寄宿舎
吉田寮二一190 1951年 昭和二十六年二 月 起 寄 宿 舎 職 員 名 簿 京都大学寄宿舎 明治30年～の全職員名簿
吉田寮Ⅱ-191 1954年5月12日 1958年6月19日 自昭和二十九 年 五 月 至 発 翰 来 翰 綴 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-192 〔訪問者受 付 記 帳 簿 〕 〔寄宿舎事務室〕 大部分未使用､｢昭和30.1.25｣付記帳あり
吉田寮二一193 1956年4月5日 1959年6月1日 昭和三 十 一 年 四 月 起 主 要 食 糧 配 給 申 請 書綴 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-194 1957年2月13日 1975年2月28日 昭和 三 十 一 年 十 二 月 起 転 出 証 明 原 簿 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅱ-195 1958年4月1日 1958年12月26日 昭和 三 十 二 年 度 三 十 三 年 度 吉 田 寄 宿 舎 登退庁時間報告控 厚生課
青田寮Ⅱ-196 1958年12月8日 1959年4月21日 昭和 三 十 三 年 十 二 月 起 雑 書 綴 京大寄宿舎 事務当局よりの通達綴
吉田寮Ⅱ-197 1958年 消費 世 帯 用 主 要 食 糧 購 入 通 帳 農林省 22部､｢昭和33年12月1日発行 昭和34年11月30日まで有功｣
吉田寮Ⅲ-198 1959年1月5日 1959年12月28日 〔事務員出勤簿〕
吉田寮Ⅱ-199 1959年 消費世帯用主要食糧購入通帳 農林省 14部､｢昭和34年11月1日から昭和35年10月31日まで有功｣
吉田寮ニ 2ー00 1960年5月21日 住民票記載事項証明 京都左京区長宮本正雄
吉田寮二一201 1960年8月3日 1964年7月31日 昭和三十五年八月 市外電話取扱簿 吉田寮
吉田寮Ⅱ-202 1960年12月 1961年 準世帯員名簿 〔吉田寮〕 ｢昭和35年12月調べ｣､｢転入出月日｣欄に昭和36年の日付書き れ有り
吉田寮Ⅱ-203 1960年 一 般米 穀 類 購入通帳 農 林 省 5部､｢昭 和35年11月1日から昭和36年11月 30日まで有功｣
吉田寮ニ 2ー04 〔1960年〕 準 世 帯 員 名 簿 〔吉 田 寮 〕 ｢転入 出 月 日｣欄に昭和35年の口付書入れ 有 り
吉 田寮Ⅱ-205 〔1961年〕 準 世 帯 員 名 簿 〔吉 田 寮 〕 ｢転入 出 月 日｣欄に昭和36年の日付書入れ 有 り
吉 田寮二-206 1961年12月 1962年 準世帯員名 簿 〔吉 田 寮 〕 ｢昭和 36年 12月調べ｣､｢転入出月日｣欄に昭 和 37年の日付書入れ有り
吉 田寮Ⅱ-207 1962年5月1日1963年3月5日 〔昭和37年度準世帯米穀配給申請書など 綴 〕 〔京 都 大 学 学 生 寄 宿 舎 吉 田 寮 〕 ｢準世 帯 米穀配給申請書｣｢異動人口調査報 告書｣など
青田寮エー 208 1962年6月 1963年 準世帯員名簿 〔吉 田 寮 〕 ｢S.37.6調べ｣､｢転入出月日｣欄に昭和 8年 の 日付書き れ有り
吉田寮ニ 2ー09 1962年9月30日 1963年10月 森 給料 小型ノ ー ト､雇員給料控カ
吉田寮Ⅱ-210 1962年9月30日 1963年10月 榊侶 給料 小型ノ ー ト､雇員給料控カ




? ? ? ?
??
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅱ-213 1963年4月5日 1964年3月7日 〔昭和38年度準世帯米穀配給申請書など綴〕 〔京都大学学生寄宿舎吉田寮〕 ｢準世帯米穀配給申請書｣｢異動人口調査報告書｣など
吉田寮I-214 1963年7月1日 1965年7月30日 昭和三十八年七月起 特殊郵便物小荷物小包受渡簿 吉田寮
吉田寮ニ 2ー15 1963年12月 1965年 準世帯員名簿 〔吉田寮〕 ｢昭和三1-L^ 年十二月調製｣､｢転入出月日｣欄に昭利40年の日付書き入れ有り
吉田寮Ⅱ-216 1963年 異動人口調査報告書 (38年2月分)
吉田寮Ⅱ-217 1964年4月10日 1965年3月9日 〔昭和39年度準世帯米穀配給申請書など綴〕 〔京都大学学生寄宿舎吉田寮〕 ｢準世帯米穀配給申請書｣｢異動人口調査報告書｣など
吉田寮I-218 1964年12月 1965年 準世帯員名簿 〔吉田寮〕 ｢昭和三九年十二軒一日現在｣､｢転出入月日｣欄に昭和40年の日付書き入れ有り
吉田寮Ⅱ-219 〔1965年〕 準世帯員名簿 〔吉田寮〕 朱書｢補習用｣､氏名抹消朱書注｢4012 21死亡｣有 り
吉田寮I-220 1965年4月5日 1966年3月29日 〔昭和40年度準世帯米穀配給申請書など綴〕 〔京都大学学生寄宿舎吉田寮〕 ｢準世帯米穀配給申請書｣｢異動人口調査報告書｣など
吉田寮Ⅱ-221 1965年12月 準世帯員名簿 〔吉田寮〕 ｢昭和四十年十二月調製すみ｣､名前.生年月日書 き上げ挟み込み有 り
吉田寮ニ 2ー22 1966年3月23日 準世帯員転入転居による届書作成について 京都市左京区役所市民課長北本三重三郎 京大寄宿舎宛
吉田寮Ⅱ-223 1966年4月30日 1967年2月28日 〔昭和41年度準世帯米穀配給申請書綴〕 京都大学学生寄宿舎吉田寮 i
吉田寮Ⅱ-224 1966年4月30日 5月分異動入口調査報告書 〔京都大学学生寄宿舎吉田寮〕 控
吉田寮Ⅱ-225 1966年5月31日 6月分異動人口調査報告書 〔京都大学学生寄宿舎吉田寮〕 控 ～
吉田寮I-226 1966年7月1日 〔7〕月分異動人口調査報告書 京都大学学生寄宿舎吉田寮 控
吉田寮Ⅱ-227 1966年8月3日 〔8〕月分異動人口調査報告書 京都大学学生寄宿舎吉田寮 控 】
吉田寮ニ 2ー28 1966年8月31日 9月分異動人口調査報告書 京都大学学生寄宿舎吉田寮 控
吉田寮正一229 1966年9月30日 10月分異動人口調査報告書 京都大学学生寄宿舎吉田寮 控
吉田寮Ⅱ-230 1966年10月31日 11月分異動人口調査報告書 京都大学学生寄宿舎吉田寮 控
吉田寮Ⅱ-231 1966年12月14日 12月分異動人口調査報告書 京都大学学生寄宿舎吉田寮 控
吉田寮I-232 1967年1月1日 1967年3月31日 昭和四十二年一月之且 私用市外電話扱簿 当務責任者
吉田寮Ⅱ-233 1967年4月1日 1969年9月13日 昭和42年4月 市外電話取扱簿 吉田寮安田
吉田寮工-234 1967年4月4日 1968年2月29日 〔昭和42年度準世帯米穀配給申請書綴〕 京都大学学生寄宿舎吉田寮
吉田寮Ⅱ-235 1967年5月1日 1968年9月6日 昭和匹廿二年五月起 郵便物現金書留書留小包受渡簿 吉田寮
吉田寮Ⅱ-236 1967年6月30日 準世帯員名簿 ｢昭 和 四 十 二 年 六 月 三 十 日 現 在 ｣と あ るが ､ 記 載 は 1975年 4月 8日 分 ま で 継 続
吉田寮Ⅱ-237 1968年4月1日 1969年3月10日 〔昭和43年度準世帯米穀配給申請書綴〕 京都大学学生 寄 宿 舎 吉 田 寮
吉田寮Ⅱ-238 1969年3月31日 1970年3月4日 〔昭和44年度準世帯米穀配給申請書綴〕 京都大学学生寄 宿 舎 吉 田 寮
吉田寮ニ-239 1970年4月1日 1971年3月2日 〔昭和45年度準世帯米穀配給申請書綴〕 京都大学学生寄 宿 舎 吉 田 寮
吉田寮Ⅱ-240 1970年7月31日 1977年1月25日 昭和四十五年七月記 送達簿 吉田寮 寄 宿 料 納 入 者 数 ○金 額 送 達 簿 綴
吉田寮Ⅱ-241 1970年9月23日 .1971年12月30日 昭和四十五年八月ヨリ 郵便受渡控簿 書留小包現金書留 吉田寮
吉田寮ニ 2ー42 1970年11月8日 1972年10月4日 昭和四十五年八月より 市外電話控簿 吉田寮A





? ? ? ? ?? ?
? ?? ?
吉田寮Ⅱ-245 1972年4月4日 1973年12月5日 準世帯米穀類配給申請書 京都大学学生寄宿舎吉田寮代表者 南雲武代子 20枚､左京区長宛申請書の控
吉田寮Ⅱ-246 1972年4月11日 1978年3月31日 昭和四十五年八月より 市外電話控簿 吉田寮B
吉田寮ニ 2ー47 1973年8月1日 1976年10月1日 昭和四十八年八月吉日 郵便受渡控簿 書留小包現金書留 吉田寮
吉田寮Ⅱ-248 〔1974年〕 〔月別人員及び米穀配給量一覧〕 1973年12月から1974年9月分まで記載
吉田寮Ⅱ-249 1975年7月31日 準世帯廃止届 京都大学学生寄宿舎吉田寮代表者 南雲武代子 左京区長宛届の控
吉田寮Ⅱ-250 〔1977年〕1月1日 〔1986年〕9月28日 市外電話料金控簿 吉田寮A級 〔広瀬〕
吉田寮Ⅱ-251 1976年10月2日 1985年12月4日 昭和51年10月起 郵便受渡控簿 吉田寮 *
吉田寮Ⅱ-252 1983年4月1日 1985年5月14日 昭和五十八年四B-L.-日 市外電話及電報料金 山城 *
吉田寮ニ 2ー53 1月14日 〔翌年〕4月12日 〔市外電話控残欠〕 〔吉田寮〕
吉田寮エ 2ー54 寄宿舎平面図.寄宿舎給水配管図 封筒
吉田寮‡-255 寄宿舎平面図 封筒､〔寄宿舎建坪､建築費､経常費〕､｢大正十年度寄宿舎経費決算｣､｢寄宿舎建物及坪数並ニ建築調在中
吉田寮エ 2ー56 給料 ノート 内部未使用
吉田寮Ⅲ-257 京都帝国大学学生寄宿舎設計図 給排水及瓦斯図 青焼き図面､裏に｢給排水瓦斯図
縮尺し./600 寄宿舎｣と鉛筆書
吉田寮二一258 京都帝国大学寄宿舎及賄所等新築配置図 縮尺二百 青焼き図面､裏に ｢寄宿舎給水管及
分之- 防火栓配置図｣と朱書
吉田寮I-259 京都帝国大学学生寄宿舎及事務室其他模様替工事平面図 縮尺1:100 切レ
青田寮Ⅱ-260 京都帝国大学寄宿舎及賄所等新築配置図 縮尺二百分之 ｢寄宿舎給水管及防火栓 配 置 図 ｣と 朱 書
吉田寮Ⅱ-261 防火具配置図
吉田寮 Ⅱ-262 区役所関係 吉田寮 封筒
吉田寮Ⅱ-263 住民票 同登録申出書 配給申請書 封筒
吉田寮Ⅱ-264 舎生名簿 京都帝国大学寄宿舎 昭和16年～20年入学着分
吉田寮二一265 鈴木信太郎 郵貯帳 特当帳 名刺二葉 寄宿舎事務室封筒､内容物無 し
吉田寮Ⅱ-266 〔卒業舎生名簿〕
吉田寮ニ 2ー67 米穀通帳 封筒
王 言･J
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅲ-1 1926年11月1日 1929年10月6日 大正十五年 総務日誌 総着部
吉田寮Ⅲ-2 1929年10月7日 1930年12月30日 昭和四年以降 総務日誌 〔京都帝国大学寄宿舎総務部〕 ｢告｣(全寮大会決議事項)挟み込み
吉田寮Ⅲ-3 1931年1月20日 1932年5月12日 昭和六年一月以降 総務日誌 総着部
吉田寮Ⅲ-4 1933年11月22日 1934年10月29日 昭和八年十一月以降 日 誌 総着部
富田寮Ⅲ-5 1934年10月30日 1935年3月30日 昭和九年十月起 日誌 総着部 ｢京大学生ニュース｣第七号(年不詳11月24目付)挟み込み
吉田寮Ⅲ-6 1934年11月1日 1937年12月12日 昭和九年十一月起 舎誌編輯日誌 総着部
吉田寮Ⅲ-7 1935年4月1日 1935年6月30日 昭和拾年参月起 総務日誌 京都帝国大学寄宿舎総務部
吉田寮Ⅲ-8 1935年6月24日 1936年4月30日 昭和拾年六月起 日誌 京都帝国大学寄橘舎総務部 総務部委員推薦状､｢舎友会々則草案｣､｢『舎誌』第三号原稿募集辞｣､挟み込み
吉田寮Ⅲ-9 1937年5月1日 1938年6月26日 昭和十二年五月起 総務日誌 〔京都帝国大学寄宿舎総務部〕
吉田寮Ⅲ-10 1938年9月10日 1939年5月14日 昭和十三年九月起 総務日誌 〔京都帝国大学寄宿舎総務部〕
吉田寮Ⅲ-ll 1939年5月15日 1940年4月30日 昭和拾四年五月起 総務日誌 〔京都帝国大学寄宿舎総務部〕
吉田寮Ⅲ-12 1939年12月1日 〔1944年5月31日〕 昭和十四年十一月起 記録 総着部
吉田寮Ⅲ-13 1940年5月1日 1941年3月8日 昭和十五年五月起 総務日誌
吉田寮Ⅲ-14 1941年4月1日 1941年11月11日 昭和十六年四月以降 総務日誌 〔京都帝国大学寄宿舎総務部〕
吉田寮Ⅲ-15 1941年11月13日 1942年4月30日 昭和十六年十一月以降 総務日誌
吉田寮Ⅲ-16 1942年5月1日 1942年9月21日 昭和十七年五月以降 総務日誌 〔総務部〕
吉田寮Ⅲ-17 1943年1月18日 1943年12月30日 昭和十八年一月 昭和十八年十二月 総務日誌 寄宿舎生規約綴じ込み
吉田寮Ⅲ-18 1943年12月1日 1945年5月24日 自昭和十八年十二月一日 至昭和二十年五月二十四日総務日誌 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-19 1945年6月1日 1946年4月30日 白昭和甘年六月一日 至同二十一年四月三十日 総務日誌 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-20 1946年5月1日 1947年12月31日 自昭和二十一年五月一日 総務日誌 京都帝国大学寄宿舎 ｢京都帝大寄宿舎創立五十年記念入場券見本｣､｢総務賞｣､挟み込み
吉田寮Ⅲ-21 1948年9月15日 1950年2月9日 総務日誌 昭和二十三年九月十五日起 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-22 1950年2月9日 1951年5月23日 昭和二十五年二月九日起 総務日誌 〔京都大学寄宿舎〕
吉田寮Ⅲ-23 1951年5月24日 1952年3月11日 昭和二十六年五月起 総務日誌 京都大学寄宿舎 宿泊願8通､メモ4枚挟み込み
吉田寮Ⅲ-24 1952年3月12日 1952年6月24日 昭和二十七年三月起 総務日誌 京都大学寄宿舎 宿泊願2通､メモ挟み込み
吉田寮Ⅲ-25 1952年6月25日 1953年2月8日 昭和二十七年 総務日誌 京大寄宿舎
吉田寮Ⅲ-26 1916年1月1日 1916年12月31日 大正五年日誌 学生監室
吉田寮Ⅲ-27 1917年1月1日 1917年12月31日 大正六年 日誌 学生監室
吉田寮Ⅲ-28 1924年1月1日 1924年12月25日 大正十三年 日誌 学生監室
吉田寮Ⅲ-29 1929年1月1日 1929年11月30日 昭和四年 日誌 京大寄宿舎
吉田寮Ⅲ-30 1931日1月12日 1931年12月28日 昭和六年度 日 記 京都帝国大学寄宿舎事務室
吉田寮Ⅲ-31 1932年1月4日 1932年12月28日 日記 昭七 〔寄宿舎〕 タイトルは背表紙による
吉田寮Ⅲ-32 1933年1月4日 1933年12月29日 日記 昭八 〔寄宿舎事務室〕 タイトルは背表紙による
吉田寮Ⅲ-33 1934年1月1日 1934年12月31日 昭和九年一月 日 記 〔寄宿舎事務室〕
吉田寮Ⅲ-34 1935年1月1日 1935年12月31日 昭和拾年壱月 日記 寄 宿 舎
吉田寮Ⅲ-35 1936年1月1日 1936年12月19日 昭和十一年 日誌 寄宿舎
吉田寮Ⅲ-36 1936年7月12日 1937年7月13日 昭和十一年七月 日誌 寄宿舎受附




吉田寮Ⅲ-38 1937年7月14日 1938年7月2日 昭 和 拾 式 年 七 月 日誌 寄 宿 舎 受 付
吉田寮Ⅲ-39 1938年1月1日 1938年12月28日 昭 和 袷 参 年 壱 月 起 日誌 寄 宿 舎
吉田寮Ⅲ-40 1939年1月1日 1939年12月28日 昭 和 十 四 年 一 月 起 寄 宿 舎 日 誌 事 務 室
吉田寮Ⅲ-41 1940年1月1日 1940年12月28日 昭 和 十 五 年 一 月 起 日誌 京 都 帝 国 大 学 寄宿舎
吉田寮Ⅲ-42 1946年1月1日 1946年10月1日 昭 和 式 拾 壱 年 壱 月 日記 京 都 帝 国 大 学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-43 1948年1月1日 1948年12月27日 昭 和 二 十 三 年 日記 京 都 大 学 寄宿舎
吉田寮Ⅲ-44 1949年1月1日 1949年12月28日 昭 和 式 拾 四 年 日誌 京 都 大 学学生寄宿舎
吉田寮Ⅲ-45 1950年1月1日 1950年12月28日 昭 和 二 十 五 年 日誌 京 都 大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-46 1951年1月1日 1952年1月26日 昭和 二 十 六 年 日誌 京 都大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-47 1952年1月1日 1952年12月28日 昭和 二 十 七 年 日誌 京都大学寄宿舎 ｢炊事部規約原案｣挟み込み
吉田寮Ⅲ-48 1953年1月1日 1954年1月5日 昭和二 十 八 年 日誌 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-49 1954年1月1日 1954年12月28日 昭和二 十 九 年 日 誌 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-50 1955年1月1日 1955年10月26日 昭和三十 年 日 誌 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-51 1957年1月4日 1958年3月25日 昭和三十 二 年 日誌 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅲ-52 1959年1月1日 1959年5月5日 昭和三十四 年 -L--月 日 誌 京都大学寄宿舎
??『??????』
卑 AI:.:丁･ミ
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉 田寮Ⅳ-1 1930年4月 1943年11月20日 北寮甲第二号室史 (現第三号室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-2 1948年9月30日 北寮甲第三号室史 (硯第四号室) 京都帝国大学寄宿舎 2番目の記事は1926年3月31日付
吉田寮Ⅳ-3 1929年3月8日 1939年9月 北寮甲第四号室史 (現第五号室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-4 1926年4月19日 1941年12月24日 北寮甲第五号室史 (現甲第六室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-5 北寮甲第六号室史 (現甲第二寸二 号室)
吉田寮Ⅳ-6 1916年7月 1951年3月 北寮甲第七号室史 (現甲第二十三号室) 京都帝国大学寄宿舎




吉田寮Ⅳ-ll 1929年4月 1943年11月11日 北寮乙第四号室史 (現乙第九号室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-12 1929年5月 1942年5月 北寮乙第七号室史 (現在第十二号室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-13 1917年9月24日 1944年5月 北寮乙第十号室史 (現乙第十五号室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-14 1919年7月 1957年3月31日 北寮乙第-ド-号室史 (現乙第十六号) 京都帝国大学寄宿舎
膏田寮Ⅳ-15 1929年3月 1944年5月 北寮乙第二十m一号室史 (規乙第三十二号室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-16 1935年 1943年9月25日 北寮乙第二拾参号室史 (硯乙第三十四号室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-17 1930年3月24日 〔1945年8月〕 北寮乙第二十四号室史 (硯乙第三十五号室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-18 1929年4月 北寮乙第三十号室史 (現乙第二十号室) 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-19 1944年10月20日 1945年8月12日 昭和十九年十月廿日起 心琴 (第二巻) 寄宿舎北寮
吉田寮Ⅳ-20 1945年11月1日 1947年7月3日 昭和二拾年十-I一月記始 心琴 寄宿舎北寮
吉田寮Ⅳ-21 1954年12月2日 1955年2月6日 昭和二十九年十二月起 北寮日誌 第一巻
吉田寮Ⅳ-22 1917年11月30日 1921年2月12日 北寮第四部誌 〔北寮第四部同人〕
吉田寮Ⅳ-23 北寮第三部記録
吉田寮Ⅳ-24 1931年3月1日 1935年4月7日 中寮甲第-号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-25 1929年3月 1935年9月 中寮甲第四号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-26 1917年5月 〔1932年〕 中寮甲第五号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-27 1917年9月9日 1937年4月 中寮甲第六号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-28 1932年4月25日 1938年3月 中寮甲第七号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-29 1925年4月4日 1937年3月 中寮甲第八号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-30 1917年9月14日 1939年3月 中寮甲第九号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-31 1936年3月 中寮甲第十号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-32 1929年3月15日 1943年10月10日 中寮乙第二号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-33 1933年4月 1937年3月 中寮乙第三号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-34 1929年3月10日 1936年3月 中寮乙第四号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-35 1917年9月22日 1935年9月21日 中寮乙第五号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-36 1929年3月25日 1937年3月 中寮乙第六号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-37 3月8日 1935年3月 中寮乙第七号室史 京都帝国大学寄宿舎 2番目の記事は1930年5月付
吉田寮Ⅳ-38 1926年3月 1935年9月30日 中寮乙第八号室史 京都帝国大学寄宿舎




? ? ?? ? ? ? ? ?
??
吉田寮Ⅳ-41 1930年12月9日 1938年3月中旬 中寮乙第十-I-一号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-42 1929年 1936年4月10日 中寮乙第十二号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-43 1926年4月 1936年5月 中寮乙第十四号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-44 1941年3月6日 中寮乙第十五号室史 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅳ-45 1929年3月19日 〔1939年〕 中寮乙第十七号室史 京都帝国大学寄宿 舎
吉田寮Ⅳ-46 1918年11月20日 1940年6月 中寮乙第二十九号室史 京都帝国大学寄 宿 舎
吉田寮Ⅳ-47 1925年4月14日 1933年5月 中寮乙第肝号室史 京都帝国大学寄 宿 舎
吉田寮Ⅳ-48 1913年7月1日 1955年3月 室史 中寮四十一号 京都帝国大学 寄 宿 舎
吉田寮Ⅳ-49 1942年7月9日 1942年11月6日 昭和十七年七月九日起 中寮日誌
吉田寮Ⅳ-50 1942年11月11日 1943年2月5日 昭和十七年十一月十日起 中寮日誌
吉田寮Ⅳ-51 1917年6月 1938年9月 南寮甲第-号室史 京都帝国大 学 寄 宿 舎
吉田寮Ⅳ-52 1925年3月 1934年4月 南寮甲第二号室史 京都帝国 大 学 寄 宿 舎
吉田寮Ⅳ-53 1918年10月31日 1938年8月30日 南寮甲第四号室史 京都帝国 大 学 寄 宿 舎
吉田寮Ⅳ-54 1927年3月 1936年11月 南寮甲第五号室史 京都帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉田寮Ⅳ-55 1918年9月1日 1942年10月 南寮甲第六号室史 京都帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉田寮Ⅳ-56 1929年4月 1938年4月 南寮甲第七号室史 京都帝 国 大 学 寄 宿 舎
富田寮Ⅳ-57 1921年1月25日 1938年3月 南寮甲第八号室史 京都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉田寮Ⅳ-58 1917年7月 1939年3月23日 南寮甲第九号室史 京都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田寮Rr-59 1927年3月19日 1931年10月30日 南寮乙第二号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ-60 1919年11月22日 1939年3月 南寮乙第三号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ -61 1926年4月 1937年3月 南寮乙第五号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ - 62 1918年7月16日 南寮乙第六号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎 最 終 記 入 の 1つ 前 記 事 は 1936年 2月 26日 付
青 田 寮 Ⅳ -63 1917年 6月25日 1939年4月2日 南寮乙第七号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ - 64 1917年 6月 4日 1939年3月4日 南寮乙第八号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ - 65 1929年 4月 1938年2月11日 南寮乙第九号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ -66 1917年 2月 21日 1938年3月 南寮乙第十一号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ - 67 1919年 6月 21日 1940年3月30日 南寮乙第十四号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ - 68 1931年 4月 1940年 3月 南寮乙第十五号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
蓑 田 寮 Ⅳ -69 1919年 11月 1950年 4月 2日 南寮乙第十六号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 N -70 〔1936年 〕 1941年 12月 南寮乙第+七号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ - 71 1937年 3月 1941年 12月 28日 南 寮乙第拾九号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ -72 1932年 4月 1941年 3月 20日 南 寮 乙 第甘号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ - 73 1925年 1941年 3月 南 寮 乙 第 二 十 一号室史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎 ｢ 昭 和 三 十 年 度 前 期 役 員 氏 名 ｣ (京 都大 学 寄 宿 舎 ) 挟 み 込 み
吉 田 寮 Ⅳ -74 1925年 4月 12日 南 寮 乙 第 二 十 五 号 室 史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎 最 終 記 入 の 2 つ 前 記 事 は 194 3 年 11月 2 6 日 付
吉 田 寮 Ⅳ -75 i.919年 7月 15日 1941年 3月 20日 南 寮 乙 第 二 十 八 号 室 史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ - 76 1941年 3月 31日 南 寮 乙 第 二 十 九 号 室 史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ -77 1921年 4月 1941年 3月 南 寮 乙 第 三 十 号 室 史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
吉 田 寮 Ⅳ - 78 1918年 10月 30日 1940年 3月 30日 南 寮 丙 第 十 二 号 室 史 京 都 帝 国 大 学 寄 宿 舎
?『 ?????』
V 新 聞 ◎腰報
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮V-1 1993年9月 月刊意匠局 文化部意匠局
吉田寮V-2 1993年10月 月刊意匠局 文化部意匠局 2部
吉田寮V-3 1993年11月 月刊意匠局 文化部意匠局
吉田寮V-4 1992年7月14日 情報局月報 第1回 1992年6月号 京都大学岩田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-5 1992年7月20日 情報局月報 第2回 1992年7月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-6 1992年8月1日 情報局月報 第3回 1992年8月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-7 1992年9月1日 情報局月報 第4回 1992年9月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-8 1992年10月1日 情報局月報 第5回 1992年10月号 吉田寮自治会文化部情報局
苫田寮V-9 1992年11月1日 情報局月報 第6回 1992年11月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-10 1992年12月1日 情報局月報 第7回 1992年12月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-ll 1992年12月17日 情報局月報 第8回 1993年1月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-12 1993年2月1日 情報局月報 第9回 1993年2月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-13 1993年3月18日 情報局月報 第10回 1993年3月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-14 1993年4月1日 情報局月報 第11回 1993年4月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-15 1993年5月2日 情報局月報 第12回 1993年5月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-16 1993年6月1日 情報局月報 第13回 1993年6月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-17 1993年7月1日 情報局月報 第14回 1993年7月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-18 1993年8月1日 情報局月報 第15回 1993年8月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-19 1993年9月1日 情報局月報 第16回 1993年9月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-20 1993年10月1日 情報局月報 第17回 1993年10月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-21 1993年11月1日 情報局月報 第18回 1993年11月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-22 1993年12月1日 情報局月報 第19回 1993年12月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-23 1993年12月25日 情報局月報 第20回 1994年1月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-24 1994年2月1日 情報局月報 第21回 1994年2月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮Ⅴ-25 1994年3月1日 情報局月報 第22回 1994年3月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-26 1994年4月1日 情報局月報 第23回 1994年4月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-27 1994年5月1日 情報局月報 第24回 1994年5月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-28 1994年6月1日 情報局月報 第25回 1994年6月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮Ⅴ-29 1994年7月2日 情報局月報 第26回 1994年7月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-30 1994年8月1日 情報局月報 第27回 1994年8月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-31 1994年9月1日 情報局月報 第28回 1994年9月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-32 1994年10月1日 情報局月報 第29回 1994年10月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-33 1994年11月1日 情報局月報 第30回 1994年11月号 吉田寮自治会文化部情報局
書出寮V-34 1994年12月9日 情報局月報 第31回 1994年12月号改訂版 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-35 1994年12月29日 情報局月報 第32回 1995年1月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-36 1995年2月1日 情報局月報 第33回 1995年2月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-37 1995年3月1日 情報局月報 第34回 1995年3月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-38 1995年4月1日 情報局月報 第35回 1995年4月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-39 1995年5月1日 情報局月報 第36回 1995年5月号 吉田寮自治会文化部情報局
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
吉田寮V-40 1995年6月1日 情報局月報 第37回 1995年6月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-41 1995年7月1日 情報局月報 第38回 1995年7月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-42 1995年8月1日 情報局月報 第39回 1995年8月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-43 1995年9月4日 情報局月報 第40回 1995年9月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-44 1995年10月1日 情報局月報 第41回 1995年10月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-45 1995年11月1日 情報局月報 第42回 1995年11月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-46 1995年12月1日 情報局月報 第43回 1995年12月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-47 1995年12月25日 情報局月報 第44回 1996年1月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-48 1996年2月1日 情報局月報 第45回 1996年2月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-49 1996年3月1日 情報局月報 第46回 1996年3月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-50 1996年4月1日 情報局月報 第47回 1996年4月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-51 1996年5月1日 情報局月報 第48回 1996年5月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-52 1996年6月1日 情報局月報 第49回 1996年6月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-53 1996年7月1日 情報局月報 第50回 1996年7月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-54 1996年8月1日 情報局月報 第51回 1996年8月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-55 1996年9月10日 情報局月報 第52回 1996年9月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-56 1996年10月1日 情報局月報 第53回 1996年10月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-57 1996年11月1日 情報局月報 第54回 1996年11月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-58 1996年12月1日 情報局月報 第55回 1996年12月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-59 1997年1月7日 情報局月報 第56回 1997年1月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮Ⅴ-60 1997年2月1日 情報局月報 第57回 1997年2月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-61 1997年3月3日 情報局月報 第58回 1997年3月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-62 1997年4月1日 情報局月報 第59回 1997年4月号 青田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-63 1997年5月1日 情報局月報 第60回 1997年5月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-64 1997年6月1日 情報局月報 第61回 1997年6月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-65 1997年7月5日 情報局月報 第62回 1997年7月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-66 1997年8月1日 情報局月報 第63回 1997年8月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-67 1997年9月1日 情報局月報 第64回 1997年9月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-68 1997年10月1日 情報局月報 第65回 1997年10月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-69 1997年11月5日 情報局月報 第66回 1997年11月号 吉田寮自治会文化部情報局
青田寮V-70 1997年12月1日 情報局月報 第67回 1997年12月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-71 1998年1月10日 情報局月報 第68回 1998年1月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-72 1998年2月1日 情報局月報 第69回 1998年2月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-73 1998年3月1日 情報局月報 第70回 1998年3月号 吉田寮自治会文化部情報局
青田寮V-74 1998年4月7日 情報局月報 第71回 1998年4月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-75 1998年5月1日 情報局月報 第72回 1998年5月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-76 1998年6月1日 情報局月報 第73回 1998年6月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-77 1998年7月1日 情報局月報 第74回 1998年7月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-78 1998年8月1日 情報局月報 第75回 1998年8月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-79 1998年9月4日 情報局月報 第76回 1998年9月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮Ⅴ-80 1998年10月26日 情報局月報 第77画 1998年10月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-81 1998年11月10日 情報局月報 第78回 1998年11月号 吉田寮自治会文化部情報局
?『 ?
?????』
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吉 田 寮V-82 1998年12月1日 情報局月報 第79回 1998年12月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉 田寮V-83 1999年2月1日 情報局月報 第80回 1999年1月 .2月合併号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-84 1999年3月1日 情報局月報 第81回 1999年3月合併号 吉田寮自治会文化部情報局
吉 田 寮 V - 85 1999年4月1日 情報局月報 第82回 1999年4月号 吉日寮自治会文化部情報局
吉 田 寮 V - 86 1999年5月21日 情報局月報 第83回 1999年5月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉 田 寮 V -87 1999年6月16日 情報局月報 第84回 1999年6月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉 田 寮 V-88 1999年7月12日 情報局月報 第85回 1999年7月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉 田 寮V-89 1999年8月9日 情報局月報 第86回 1999年8月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-90 1999年9月23日 情報局月報 第87回 1999年9月号 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-91 1999年10月18日 情報局月報 第88回 1999年10月号 吉田寮自治 会 文 化 部 情 報 局
青田寮V-92 1999年11月15日 情報局月報 第89回 1999年11月号 吉田寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-93 1999年12月4日 情報局月報 第90回 1999年12月号 吉田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-94 2000年1月17日 情報局月報 第91回 2000年1月号 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-95 2000年2月29日 情報局月報 第92回 2000年2月号 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局 以 降 発 行 中 断 カ
吉田寮V-96 1993年4月7日 情報局月報号外 号外第1号 全寮連第35回定期大会報 告 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-97 1993年7月5日 情報局月報号外 号外第2号 ｢管理強化反対｣ か ら｢再編との対決へ｣-同時代史としての 『吉 田 寮 資 料集』刊行によせて 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-98 1993年9月1日 情報局月報号外 号外第3号 新寮建 設 と 家 族 入 寮に関する文部省の学寮製作の変遷 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-99 1993年10月10日 情 報 局 月 報 号 外 号 外 第 4号 東 京 大 学 学 寮 問 題三 鷹 国 際 学 生 宿 舎 の 建 設 と 駒 場 廃 寮 問 題 に つ い て 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
苫田寮V-100 1993年11月15日 情 報 局 月 報 号 外 号 外 第 5号 東 京 大 学 学 寮 問 題 Ⅱ三 鷹 国 際 学 生 宿 舎 の 実 態 と 駒 場 寮 廃 寮 問 題 に 関 す る新 し い 動 き に つ い て 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-101 1993年11月22日 情 報 局 月 報 号 外 号 外第6号 香 川 大 学 屋 島 寮 訪 問 調 査 結 果 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-102 1994年1月26日 情 報 局 月 報 号 外 号 外 第 7号 東 京 大 学 学 寮 問 題 Ⅲ駒 場 寮 存 続 に む け て 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-103 1994年3月26日 情 報 局 月 報 号 外 号 外 第8号 全 寮 連 第 36回 定 期 大 会 報 告 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-104 1994年4月6日 情 報 局 月 報 号 外 号 外 第 9号 横 浜 国 立 大 学 峰 沢 国際交 流 会 館 ｢混 住 寮 ｣ と し て の 新 々 寮 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-105 1994年4月24日 情報局 月 報 号 外 号 外 第 10号 東 北 大 8寮 探 訪 記相部屋の あ る 新 々 寮 .そ の 他 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-106 1994年9月27日 『情報局月報 号 外 』 第 10号 ｢東 北 大 学 8寮 探 訪 記 ｣補 足 版 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-107 1994年5月31日 情報局月報号外 号 外 第 11号 京 都 大 学 寮 関 係 確 約集 1994年度版 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局
吉田寮V-108 1994年7月28日 情報局月報号外 号外 第 12号 吉 田 寮 と全 国 学 寮 交 流 会 吉 田 寮 自 治 会 文 化 部 情 報 局




吉田寮V-111 1994年10月22日 情報局月報号外 号外第15号 広島大学学寮問題 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-112 1994年10月30日 情報局月報号外 号外第16号 東京大学学寮問題Ⅳ1994年前半の動向 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-113 1994年10月31日 情報局月報号外 号外第17号 全寮連第24回中央委員会報告 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-114 1995年5月26日 情報局月報号外 号外第18号 東京大学学寮問題V95年度入寮募集の実施 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-115 1995年5月31日 情報局月報号外 号外第19号 全寮連第37回定期大会報告 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-116 1995年8月7日 情報局月報号外 号外第20号 混住寮政策の総合的研究 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-117 1997年11月24日 情報局月報号外 号外第21号 全国学寮住所録 吉田寮自治会文化部情報局
吉田寮V-118 1986年9月7日 吉田寮新聞 9月号 第12号 吉田寮自治会文化部新聞局 記事 ｢復刊にあたって｣によ る と 実質復刊第1号
吉田寮V-119 1986年10月7日 吉田寮新開 10月号 第13号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-120 1986年11月19日 吉田寮新開 11月号 第14号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-121 1986年12月10日 吉田寮新開 12月号 第15号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-122 1987年1月19日 吉日寮新開 1月号 第16号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-123 1987年2月10日 吉田寮新開 2月号 第17号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-124 1987年3月1日 吉田寮新開 3月号 第18号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮Ⅴ-125 1987年4月19日 吉田寮新開 4月号 第19号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-126 1987年5月18日 吉田寮新開 5月号 第20号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-127 1987年6月15日 吉田寮新開 6月号 第21号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-128 1987年8月6日 吉田寮新開 7.8月号 第22号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-129 1987年9月18日 吉田寮新開 9月号 第23号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-130 1987年10月15日 吉田寮新開 10月号 第24号 吉田寮自治会文化部新聞局 表紙のみ ｢86年9月7日発行｣
吉田寮V-131 1987年11月15日 吉田寮新聞 11月号 第25号 吉田寮鋸台会文化部新聞局
吉田寮V-132 1987年12月10日 吉田寮新聞 12月号 第26号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮Ⅴ-133 1988年1月18日 吉田寮新開 1月号 第27号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-134 1988年2月5日 吉田寮新開 臨時増刊号 第28号 吉田寮自治会文化部新閉局 ｢高松を揺るがした2日間 対伊方原発抗議行動ルポタージュ｣
苫田寮V-135 1988年2月29日 吉田寮新開 2月号 第29号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮Ⅴ-136 1988年3月1日 吉田寮新開 受験生特集号 第30号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮 V-137 1988年3月1日 吉田寮新聞 受験生特集号 第30号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮 V -138 1988年4月15日 吉田寮新開 4月号 第31号 吉田寮自治会文化部新閉局
吉田寮 V-139 1988年5月5日 吉田寮新開 5月号 第32号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮 V -140 1988年6月20日 吉田寮新聞 6月号 第33号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-141 1988年7月14日 吉田寮新開 7.8月号 第34号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-142 1988年9月30日 吉田寮新聞 意固地な苦月号 第35号 吉田寮新聞局
吉田寮V-143 1988年10月20日 吉田寮新開 10月号 第36号 吉田寮新聞局
吉田寮V-144 1988年11月7日 吉田寮新開 11月号 第37号 吉田寮新聞局
吉田寮V-145 1988年12月15日 吉田寮新聞 12月号 第38号 吉田寮新聞局
吉田寮V-146 1989年1月20日 吉田寮新開 1月号 第39号 吉田寮新聞局
吉田寮V-147 1989年2月8日 吉田寮新聞 2月号 第40号 吉田寮新聞局
吉田寮V-148 1989年2月28日 吉田寮新開 受験生特集号 第41号 吉田寮新聞局
?
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吉田寮V-149 1989年2月28日 吉田寮新開 受験生特集号 第41号 吉田寮新聞局
吉田寮V-150 1989年4月5日 吉田寮新開 四月号 第42号 . 吉田寮新聞局
吉田寮V-151 1989年4月25日 吉田寮新開 増刊号 第43号 吉田寮新聞局 ｢特集 :寮自治を考えるために｣
吉田寮V-152 1989年5月9日 富田寮新開 5月号 第44号 苫田寮新聞局
吉田寮V-153 1989年5月20日 吉田寮新開 増刊号 第45号 吉田寮新聞局
吉田寮V-154 1989年6月5日 吉田寮新開 6月号 第46号 吉田寮新聞局
吉田寮V-155 1989年7月7日 吉田寮新開 7&8月号 第47号 吉田寮新聞局
吉田寮V-156 1989年9月25日 吉田寮新開 9月号 第48号 吉田寮新聞局 2部(1部は同体裁同内容で｢第47号｣)
吉田寮V-157 1989年10月31日 吉田寮新開 10月号 第49号 吉田寮新聞局
青田寮V-158 1989年11月22日 吉田寮新聞 11月号 第50号 吉田寮新聞局
吉田寮V-159 1989年12月18日 吉田寮新聞 12月号 第51号 吉田寮新聞局
吉田寮V-160 1990年1月30日 吉田寮新開 1月号 第52号 吉田寮新聞局
吉田寮V-161 1990年2月10日 苫田寮新聞 2月号 第53号 吉田寮新開局
吉田寮V-162 1990年3月10日 吉田寮新開 3月号 第54号 吉田寮新聞局
吉田寮V-163 1990年4月10日 富田寮新開 4月号 第55号 吉田寮新聞局
吉田寮V-164 1990年5月10日 吉田寮新開 5月号 第56号 吉田寮新聞局
吉EEl寮V-165 1990年6月10日 吉田寮新開 6月号 第57号 吉田寮新聞局
吉田寮V-166 1990年7月10日 吉田寮新開 7.8月号 第58号 吉田寮新聞局
吉田寮V-167 1990年8月10日 吉田寮新開 8月号 第59号 吉日寮新聞局
吉田寮V-168 1990年10月10日 吉田寮新開 9.10月号 第60号 吉田寮新聞局
吉田寮V-169 1990年11月10日 吉田寮新開 11月号 第61号 吉田寮新聞局
吉田寮V-170 1990年12月10日 吉田寮新開 12月号 第62号 吉田寮新聞局
吉田寮V-171 1991年1月10日 吉田寮新聞 1月号 第63号 吉田寮新聞局
吉田寮V-172 1991年2月10日 吉田寮新聞 2月号 第64号 吉田寮新聞局
吉田寮V-173 1991年3月10日 吉田寮新開 3月号 第65号 吉田寮新聞局
吉田寮V-174 1991年9月20日 吉田寮新開 9月号 第67号 吉田寮新聞局
吉田寮V-175 1991年10月25日 吉田寮新開 10月号 第68号 吉田寮新聞局
吉田寮V-176 1991年12月5日 吉田寮新開 11月号 第69号 吉田寮新聞局
吉田寮V-177 1991年12月15日 吉田寮新聞 ｢クリパ｣特別号 12月号 第70号 吉田寮新聞局
吉田寮V-178 1992年1月30日 吉田寮新開 壱月号 第71号 吉田寮新聞局
吉田寮V-179 1992年3月3日 富田寮新開 2月 第72号 吉田寮新聞局
吉田寮V-180 1992年4月30日 吉田寮新聞 3-4月 第73号 吉田寮新聞局
吉田寮V-181 1992年7月10日 吉田寮新開 5-6月 第74号 吉田寮新聞局
吉田寮V-182 1993年2月20日 吉田寮新聞 '92.7-'93.2 最終号 第75号 吉田寮新聞局
吉田寮V-183 1993年7月30日 吉田寮新開 (仮称) 8月号 創刊準備号 吉田寮文化部新聞局
吉田寮V-184 1993年9月10日 吉田寮新開 9月 創刊号 吉田寮文化部新聞局
吉田寮V-185 1993年10月20日 吉田寮新聞 10月 第二号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-186 1994年4月5日 吉田寮新聞 第三号 吉田寮文化部新聞局
吉田寮V-187 1994年7月4日 吉田寮新開 第4号 京大吉田寮文化部新聞局
吉田寮V-188 1994年12月14日 吉田寮新開 第5号 京大吉田寮文化部新聞局




吉田寮V-190 1995年10月31日 吉田寮新開 第7号 京都大学吉田寮文化部新聞局
吉田寮V-191 1996年2月3日 吉田寮新開 第8号 京都大学吉田寮文化部新聞局
吉田寮V-192 1996年4月30日 吉田寮新聞 第9号 決戦 !駒場寮 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-193 1996年8月6日 吉田寮新開 第10号 京大吉田寮文化部新聞局
吉田寮V-194 1997年3月10日 吉田寮新開 第11号 3月号 吉日寮新聞局
吉田寮V-195 〔1997年4月〕 吉田寮新開 4月号 新入寮生歓迎号 京都大学吉田寮文化部新聞局
吉田寮V-196 1997年6月23日 吉田寮新開 第13号 6月号 吉田寮新聞局
吉田寮V-197 1997年9月8日 吉田寮新開 8月号 吉田寮自治会文化部新聞局
吉田寮V-198 1998年4月29日 吉田寮新開 4月号 吉田寮自治会文化部新聞局 奥付タイトル ｢吉田寮新開4月号Vol.15｣
? ? … ?? ?
? ? ? ??
?
?『 ?????』
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資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
常田寮Ⅵ-I 1906年10月 第竜巻 明治参拾九年拾月 吉田之秋 寄宿舎
吉田寮Ⅵ-2 1906年12月 第三巻 明治参拾九年拾弐月 歳暮之巻 寄 宿 舎
吉田寮Ⅵ-3 1907年1月 第四巻 明治四拾年壱月 擁櫨集 寄宿舎
宮川寮Ⅵ- 1907年3月 第六巻 明治四拾年三月 春駿 寄宿舎
吉田寮Ⅵ-5 1907年10月 第九巻 明治四拾年給月 菊之巻 寄宿舎
吉田寮Ⅵ-6 1914年1月 こだま 大正三年一月 第四号
吉田寮Ⅵ-7 1914年11月 鹿 大正三年十一月 第九号
吉田寮Ⅵ-8 1914年12月 冬枯之巻 大正三年十二月 第十弓-
吉田寮Ⅵ-9 1915年2月 乙卯 如月号 大正四年二月 第拾二号
吉田寮Ⅵ-川 1915年5月 安布ひ 大正四年五月 第拾参号
吉田寮Ⅵ-ll 1915年10月 コスモス 大正四年拾月 第拾四号
吉田寮Ⅵ-12 1915年11月 大典記念号 大正四年拾一月 第拾五号
吉田寮Ⅵ-13 1916年1月 新年号 大正五年一月 第拾六号
吉田寮Ⅵ-14 1916年2月 舎誌 大正五年二月 第拾七号
吉田寮Ⅵ-15 1916年 舎誌 大正五年 第拾八号
吉田寮Ⅵ-16 1916年5月 舎誌 大正五年五月 第拾九号
吉田寮Ⅵ-17 1917年10月 舎誌 大正六年十月号 E
吉田寮Ⅵ-18 1918年2月 舎誌 大正七年二月号 -
書損寮Ⅵ-19 舎誌 八季四月
書EEl寮Ⅵ-20 1910年2月10日 京都帝国大学寄宿舎誌 第-号
吉田寮Ⅵ-21 1912年6月25日 京都帝国大学寄宿舎誌 第三号
吉田寮Ⅵ-22 1912年6月25日 京都帝国大学寄宿舎誌 第三号
吉田寮Ⅵ-23 1912年6月25日 京都帝国大学寄宿舎誌 第三号
吉田寮Ⅵ-24 1934年12月25日 京都帝国大学寄宿舎誌 復活創刊号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-25 1935年12月20日 京都帝国大学寄宿舎誌 第二号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-26 1935年12月25日 京都帝国大学寄宿舎誌 第二号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-27 1935年12月25日 京都帝国大学寄宿舎誌 第二号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-28 1941年12月20日 舎誌 八号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-29 1942年8月25日 舎誌 昭和十七年 第九号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-30 1943年8月20日 舎誌 第十号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-31 〔1944年〕 食詰 第十一号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-32 〔1944年〕 舎誌 第十一号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-33 〔1944年〕 舎誌 第十一号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-34 1945年 舎誌 第12号 京都帝国大学寄宿舎
吉田寮Ⅵ-35 1955年2月1日 『去来』 第4号 京都大学学生寄宿舎 付名簿
吉田寮Ⅵ-36 1966年2月5日 『去来』 Vo.13'65 京都大学学生寄宿舎吉田寮文化部 付学生名簿
吉田寮Ⅵ-37 1963年7月1日 ALT-HEⅠDELBERG ｢京都大学吉田寮｣アル ト.ハイデルベルグ編集員会






資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅶ-1 〔1911年 〕 〔秋月書簡〕 秋月 藤井正太郎より松山康民宛封筒 (消印不明)にⅦ-72､88と共に同封､全福寺和尚や同人の消息について
吉田寮Ⅶ-2 〔1905年〕12月9日 〔｢-学生｣より自彊会宛書簡〕 〔-学生〕 年は消印による､封筒表書別筆にて｢(天下の名文)｣ 白檀会批判論文
吉田寮Ⅶ-3 〔1907年〕11月26日 〔飯田精太郎より会員諸兄宛書簡〕 飯田精太郎 封筒無し､年は｢〔中村恒より日経会宛書簡〕｣(〔1907年〕11月2相〕)等との類似(比叡山云 ､々差出月日)による､比叡山上よりの飛信御礼､京都生活の懐旧､新総長を迎えた今臥 会の益 の々奮闘尽力を希望
吉田寮Ⅶ-4 〔1908年〕7月10日 〔飯田精太郎より自彊会々員諸兄宛葉書〕 飯田精太郎 年は消印による､石山 〔不 詳 〕よ りの 会 員 消 息に対する返事､勤務地 (台 湾 )に て の 消 息
吉田寮Ⅶ-5 1908年3月30日 〔飯田精太郎より白檀会世話人宛書簡〕 飯田精太郎 入学前の京大-の 期 待 (品 性 陶 冶 )と実態との落差 - の 失 望 ､ 寄 宿 舎 改革運動より自彊 会 成 立 へ の 過 程 ､ 今後の白檀会活動 一 層 の 奮 起 を 希 望
吉田寮Ⅶ-6 〔1909年6月〕1日 〔飯田精太郎より今橋叉吉宛葉書〕 飯田精太郎 年月日は消印に よ る ､ 勤 務 地 (台 湾 )消息､通信不便 に て 会 報 発 行 の 通 知期限に間に合わ ず 迷 惑 至 極 ､ 『自 彊 会々報』(1909年)消 息 欄 に 本 文 収 録
吉田寮Ⅶ-7 〔1907年11月30日〕 〔伊賀歌書より自彊会宛書簡〕 伊賀歌書 年月日は消印による ､ 比 叡 山 上 よ り の飛信拝受､板垣〔政参〕 .藤 井 秀 〔秀 旭 〕.藤井正太郎 .温井先生 〔亮 菩 〕 ｡佐 藤 千盟.今橋文吉 猪股〔勲 ｡花 田 〔大 五 郎加藤健一.三洋 寛一]への 短 信
吉田寮Ⅶ-8 〔1908年〕5月17日 〔池田文蔵 .三揮象.-I.-.初見五郎より自彊会諸兄宛書簡〕 池田文蔵.三洋寛一.初見五郎 年は消印による､池田 .三 洋 .初 見の京都同人への短信､現在､ 在 東 京会員は池田 .三洋 .初見の他 に 佐 伯〔貴範〕｡中村 〔恒〕｡長 小林 く ら い
吉田寮Ⅶ-9 〔1909年〕 9月 2日 〔池田文蔵より藤井正太郎宛葉書〕 池田文蔵 年は消印による､｢日産会々報｣落 手御礼､柴又川甚連より寄書到来
吉田寮Ⅶ - 10 1912年1月1日 〔池田文蔵より白檀会宛葉書〕 池田文蔵 年賀の挨拶
吉田寮Ⅶ-ll 〔1915年10月30日〕 〔池田文蔵より松山療民宛葉書〕 池田文蔵 Ⅶ-143にⅦ-45､75､80､81､90､147､150､51､152､13､154､155と共に挟み込み､年月日は消印による､日渡会会報発行について配慮感謝 京都員の意見了解 佐伯.勝山と相談､報発行に付会員消息を募集するため通信文を印刷 近目発送予定､京都員の住所氏名の教示求める
? ?? ? ? ?
? ??
吉田寮Ⅶ-12 〔1909年〕5月28日 〔井坂勝三より今橋叉吉宛書簡〕 井坂勝三 年は消印による､今橋叉蔵宛名封筒に､Ⅶ-13と共に在中､勉学について助言
吉田寮Ⅶ-13 〔1909年〕5月28日 〔井坂勝三より自彊会諸兄宛書簡〕 井坂勝三 今橋叉蔵宛名封筒に､Ⅶ-12と共に在中､会報発行に付き勤務地である高知事情を紹介して責めを塞ぐ､勤務地(高知)近況報告 『白檀会々報』(1909年)消息欄に本文収録
吉田寮Ⅶ-14 〔1908年12月9日〕 〔板垣政参より白檀会諸兄宛葉書〕 板垣政参 年月日は消印による､福岡歩兵第二十四連隊にて ｢武装せる医者｣として勤務開始の報告
吉田寮Ⅶ-15 〔1910年〕5月1日 〔板垣政参より白檀会諸兄宛書簡〕 板垣政参 封筒無し､端裏に朱筆 (別筆跡)で｢四三､五､-､｣とあり､近況報告
吉田寮Ⅶ-16 1910年11月23日 〔今橋叉吉より須藤徳三郎宛葉書〕 今橋叉吉 結婚通知
吉田寮Ⅶ-17 〔1908年〕9月28日 〔上野生より日経会宛葉書〕 上野生 年は消印による､無音のお詫び､諸兄の近況を知りたし
吉田寮Ⅶ-18 〔1909年〕11月19日 〔大島亮治より白樫会宛書簡〕 大島亮治 年は消印による､学内近況報告拝受､同人の消息報告 封筒は藤井正太郎宛
吉田寮Ⅶ-19 〔1910年〕4月26日 〔大畠亮治より自弓豪会世話人宛書簡〕 大島亮治 封筒無し､端嚢に朱筆(別筆跡)で｢四三､四､二｣とあり､就職地での近況報告会費納入の知らせ､新住所 報告など
吉田寮Ⅶ-20 1912年1月1日 〔大島亮治より須藤徳三郎宛葉書〕 大島亮治 須藤､及び在舎白檀会員へ年賀の挨拶
吉田寮Ⅶ -21 〔1906年8月〕26日 〔岡虎太郎より北田正平宛書簡〕 年は消印による､京都以東の白檀会員に依る回覧書込式共信原稿同封､｢此回状御覧の上は二十四時間以内に必ず随意の会員宛名を以て御投函を乞ふ｣､末尾に北田正平による回状 ｢抑留之辞 有り
吉田寮Ⅶ-22 〔1906年〕10月15日 〔岡虎太郎より自彊会々友諸兄宛書簡〕 岡虎太郎 年は消印による､無沙汰のお詫び､試験 〔満鉄入社試験､又は高等文官カ〕の詳細報告 東京での消息
吉田寮Ⅶ-23 〔1906年〕12月16日 〔岡虎太郎より自家会諸兄宛葉書〕 岡虎太郎. 年は消印による､転属通知
吉田寮Ⅶ-24 〔1907年5月〕8日 〔岡虎太郎より自軽会諸兄宛葉書〕 岡虎太郎 年月は消印による､東京での消息､博覧会 (日本大博覧会)のイルミネーション感想など
吉田寮Ⅶ-25 〔1907年7月〕4日 〔岡虎太郎より日経会諸兄宛葉書〕 岡虎太郎 年月は消印による､大連-出航前の門司港にての消息
吉田寮Ⅶ-26 〔1907年〕10月1日 〔岡虎太郎より自彊会諸兄宛書簡〕 岡虎太郎 年は消印による､溝洲見開報告
吉田寮Ⅶ-27 〔1907年〕12月4日 〔岡虎太郎より外山琴作宛書簡〕 岡虎太郎 年は消印による､封筒差出人は飯田精太郎 (〔1907年〕11月26日付)だが､書簡の署名 ｢虎｣､筆跡も岡虎太郎｢会友｣の消息や連絡方法について
?
?『 ?????? ? ?
?』
資料番 号 作 成 年 月日(自 ) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅶ-29 〔1908年〕12月4日 〔岡虎太郎より外山等作宛書簡〕 岡虎太郎 年は消印による､封筒のみ
富田寮Ⅶ-30 〔1909年〕5月27日 〔岡虎太郎より自弓童会諸兄宛書簡〕 岡虎太郎 年は消印による､既知 .未知の会員への挨拶､大連での生活報告､諸君の来遊を乞う､『白檀会々報』(1909) 息欄に本文収録
吉田寮Ⅶ-31 〔1907年4月〕21日 〔小川勇より自彊会宛葉書〕 小川勇 年月は消印による､昨日の御礼､大阪､菩野山を経て本日福岡に安着
吉田寮Ⅶ-32 〔1908年12月〕11日 〔折田有彦より日産会世話人宛葉書〕 折田有彦 年月は消印による､晩餐会招待の御礼､先約あり不参加の通知
吉田寮Ⅶ-33 〔1908年〕12月9日 〔鍵和田良平より日産会員宛葉書〕 鍵和田良平 年は消 E旧 こよ る ､無 沙 汰のお詫び､先 月満 期 除 隊 し ､ 芝 浦 製 作 所に就職の 報 告
吉田寮Ⅶ-34 〔1908年〕10月11日 〔何盛三より自彊会々員諸兄宛書簡〕 何盛三 年 は 消 印 に よ る ､ 大 学卒業以来の 消息 ､中 村 .大 島 .外 山 .千葉 らと京 都訪 問 ､ 住 友 別 子 鉱 業 所に就職決定 ､来 る 11月 末 に 入 営 予 定
吉田寮Ⅶ-35 〔1909年5月14日〕 〔何盛三より今橋叉吉宛葉書〕 何盛三 年 月 日 は 消 印 に よ る ､ 会報発行の 企画 通 知 拝 読 ､入 営 中 ゆえそのうち 近況 報 告 送 る 演 習 の 感想､『白檀 会々 』(1909年)消息欄に本文収録
吉田寮Ⅶ-36 1910年1月 〔何盛三より白檀会世話人宛書簡〕 何盛三 封筒無し､新年の挨拶､仕事〔別子鉱山〕の感想､一年間 兵営生活は｢僕の頭を荒ませり｣､昨年末に結婚の報告など
吉田寮Ⅶ-37 〔1907年〕2月10日 〔勝山勝司より自彊会諸同人宛書簡〕 勝山勝司 年 は消印による､連名の手紙拝受､卒寮生 も会 費 納 入の件 諒承 ､各人よりの短 信 - の 返事 上 海風俗紹介など
吉田寮Ⅶ-38 〔1907年〕2月27日 〔勝山勝司より自彊会同人宛書簡〕 勝山勝司 年 は消 印 に よる､法科 大学一件､中国で の 生 活 近況報告
吉田寮Ⅶ- 3 9 〔1907年〕 10月9日 〔勝山勝司より自彊会々室宛書簡〕 勝山勝司 年は消印による､写真拝受､近来健康､会社 .私生活の状況報告､読書感想､中国情勢観測など
吉田寮Ⅶ-40 1907年12月13日 〔勝山勝司より自彊会同人宛書簡〕 勝山勝司 在京各人の消息を乱す､日本郵船上海支店で 近況報告
吉田寮Ⅶ-41 11月22日 〔勝山勝 司 .伍賀喜太郎 .温 井 亮 吉 .藤 井 正 太 郎 .藤沢穆｡外山琴 作.花田大五郎 よ り 上 野 (清 六 ) . 里 見 (≡ 勝山勝司 .伍賀喜太郎.追井亮吉 .藤井正太郎 .藤沢穆 .外山琴作 .花田大五郎 封筒無し､京都に集まった同人より
男).丸 山 (英一).三洋 (寛 一 ) .佐 伯 (貴 範 ).何(盛 三 ) 諸 兄 宛 書 簡 〕 在東京同人-の寄せ書き
吉田寮Ⅶ-42 〔1907年〕9月16日 〔勝より自彊会々室宛葉書〕 勝 ｢風邪の歌｣
? ? ? ? ? ? ? ?
〓
? ?
吉田寮Ⅶ-44 〔1908年5月8日〕 〔加藤健一より白樫会宛葉書〕 加藤健一 年月日は消印による､男子誕生､｢彊 (ワトム)｣と命名
吉田寮Ⅶ-45 〔加藤健一名刺〕 Ⅶ - 143にⅦ-11､75､80､81､90､147､150､ 51､152､ 53､154､155と共に挟み込み､共に挟み込み 裏面に人 名メモ
吉田寮Ⅶ-46 〔1908年12月24日〕 〔鹿子木員信より日渡会諸兄宛葉書〕 鹿 子木員信 消印は明治42年1月16日(国際郵便)､無沙汰のお詫び､在地 ニューヨーク)近況報告
吉田寮Ⅶ-47 〔1907年〕6月13日 〔北田正平より外山等作宛書簡〕 北田正平 年は消印による､6日付の手紙拝受､内容の感想､夏服の心配感謝､同人達の結婚談 自身も既に婚約 盗犬密殺食一件など
吉田寮Ⅶ-48 〔1907年〕11月16日 〔北田正平より自彊会諸兄宛葉書〕 北田正平 年は消印による､勤務地 (満鉄遼陽駅)の冬の景況､勤務繁忙､無沙汰のお詫び
吉田寮Ⅶ-49 6月2日 〔北田正平より自彊会諸兄宛書簡〕 北田正平 封筒無し､京都生活の懐旧､満鉄勤務の感想 満鉄数千 社員は我利の徒､滴洲経営の現状批評､ロシア極東政策批判
吉田寮Ⅶ-50 〔1907年〕5月7日 〔佐伯貴範より会員諸兄宛書簡〕 佐伯貴範 年は消印による､送別会寄書き拝受御礼､就職先 (日本勧業銀行)での生活報告､各同人への短信
吉田寮Ⅶ-51 〔1907年〕5月28日 〔佐伯貴範より里見三男宛書簡〕 佐伯貴範 年は消印による､｢修学指針｣広告掲載の件
吉田寮Ⅶ-52 〔1909年〕4月14日 〔佐藤千里より日産会員諸兄宛書簡〕 佐藤千里 年は消印による､先頃の御芳志感謝､田辺に安着､本日当地(瀬戸銀山)に盾を定める 体調大したこと無し､白檀会会室の住所｢百万遍瑞光院内｣と有り
吉田寮Ⅶ-53 12月3日 〔佐藤千里より白檀会員諸兄宛書簡〕 佐藤千里 封筒無し､会活動への感想､病気療養報告､新年一月に上洛予定､無沙汰のお詫び
吉田寮Ⅶ-54 〔1907年〕11月 25日 〔里見三男より自彊会宛書簡〕 里見三男 年は消印による､封筒は板垣政秀宛､叡山における紀念会よりの寄せ書き拝受､寄せ書き執筆者､伍賀 〔喜太郎〕.千葉 〔胤成〕.猪俣 〔勲〕.藤井秀旭.大和田 〔信書〕.〔佐藤 千里.佐藤憲治. 中彰治.〔花田〕大五郎ら-の短信 .感想など
?
?『 ???
??? ? ? ?』
? ? ? ??
? ?? ? ? ? ? ?
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅶ-56 1908年2月1日 〔里見三男より藤井正太郎宛書簡 〕 里見三男 手紙拝受御礼､軍隊生活の感想､寄宿舎生活懐旧など
吉田寮Ⅶ-57 〔1909年〕7月11日 〔里見三男より日渡会諸兄宛書簡〕 里見三男 年は消印による､会員写真拝受､白檀主義で仙台にて軍務に励む､来月に 会員二名来勅の予定､二高の入試､ の弟達が受験中
吉田寮Ⅶ-58 1909年12月5日 〔柴叉川甚連より自彊会諸兄宛葉書〕 柴又川甚連 年月日は消印による､｢一寸京都に立寄り侯ひしも皆様に御目にかからざりLを憾む｣寄せ書き
吉田寮Ⅶ-59 〔1910年4月〕17日 〔柴又川甚同人より自彊会諸兄宛葉書〕 柴又川甚同人 年月は消印による､柴又川甚にて十人 (猪俣勲､外山琴作､竹崎瑞夫､伍賀喜太郎､藤井秀旭､鍵和田良平 佐藤､伊藤､三洋寛一rJ 池揖文蔵)会合の景況報告
吉田寮Ⅶ-60 〔1910年11月22日〕 〔鈴木秀人より須藤徳三郎宛葉書〕 鈴木秀人 年月日は消印による､26日の記念登山不参加の通知
吉田寮Ⅶ-61 〔1908年12月〕16日 〔高橋七郎より自寮会宛葉書〕 高橋七郎 年月は消印による､家族病気のため実家に帰省､1月中道は帰舎不可能
吉田寮Ⅶ-62 1909年5月9日 〔高橋七郎より自彊会宛葉書〕 高橋七郎 左肺湿潤により房州-転地の通知
吉田寮Ⅶ-63 〔1909年〕2月14日 〔竹崎瑞夫他より日渡会宛葉書〕 竹崎瑞夫 .竹崎久寿馬 .岡 忠雄 年は消印による､弟寿夫死亡､葬儀通知
吉田寮Ⅶ-64 〔1909年〕5月29日 〔竹崎瑞夫より今橋叉吉宛書簡〕 竹崎瑞夫 年は消印による､一年志願兵として夜営中の高槻工兵大隊での体験､感想､『日渡会々報』消息欄に本文収録
吉田寮Ⅶ-65 〔1908年12月2日〕 〔竹崎瑞美より大島亮治.外山琴作 .藤井正太郎､外 竹崎瑞夫 年月日は消印による､一年志願兵と
諸兄宛葉書〕 して高槻工兵第四大隊に入隊の報告
吉田寮Ⅶ-66 〔1910年〕12月13日 〔竹崎瑞夫より寄宿舎 .白檀会宛葉書〕 竹崎瑞夫 年は消印による､高校以来の友人で舎友 .会員の佐藤千里逝去に付､弔詞送付先問い合わせ
吉田寮Ⅶ-67 〔1909年〕5月23日 〔田中彰治より自彊会諸兄宛書簡〕 田中彰治 封筒無し､年は本文 ｢日経会々報｣(1909年)収録による､司法官試補として着任した岐阜裁判所での日常報告､金華山登山の感想など
吉田寮Ⅶ-68 〔1909年〕7月8日 〔田中彰治より自密会諸兄宛葉書〕 田中彰治 年は消印による､恵贈の写真に対する御礼




? ? ? ? ? ??
? ? ??? ? ?
吉田寮Ⅶ-71 〔1907年12月〕9日 〔千秋寛より白彊会室宛葉書〕 千秋寛 年月は消印による､大連-戻る汽船で門司に上陸し会員河野 (亀治)を訪問､河野の消息
吉田寮Ⅶ-72 1911年4月15日 〔外山琴作より関西同人諸君宛回状〕 外山琴作 藤井正太郎より松山康民宛封筒 (消印不明)にⅦ-1､88と共に同封､在東京同人から関西同人-の回状 4月3日に外山宅にて会合開催､勝LLJ〔勝司〕のロンドン勤務決定送別会 藤井秀旭 .三洋 〔寛一〕.大島 〔亮治〕の慶事披露､外山の快復祝い､同会合の詳細報告､各 へ 短信
吉田寮Ⅶ-73 〔1907年10月14日〕 〔中村恒より白樫会宛葉書〕 中村恒 年月日は消印による､職場〔印刷局〕の消息､忙 しく東京諸兄にも無沙汰
吉田寮Ⅶ-74 〔1907年〕11月27日 〔中村恒より日東会宛書簡〕 中村恒 年は消印による､日程会発会記念比叡山登山の書信拝受､印刷局抄紙部での勤務状況､日常生活報告､来月山陽出張 途次京都に立ち寄る予定
吉田寮Ⅶ-75 〔1913年8月8日〕 〔中屋重治より松山療民宛葉書〕 中屋重治 Ⅶ-143にⅦ-11､45､80､81､90､147､150､51､152､53､154､155と共に挟み込み､年月日は消印による､中屋が花田 (大五郎)を訪問､自身の信念と日渡会員中一部の意見との相違会の方針に対する中屋の意見を表明
吉田寮Ⅶ-76 〔1911年〕12月17日 〔野那精策より自弓裏会退会届〕 野那精策 ｢突然なる寄宿寮の閉鎖｣に関する日経会との意見相違より日経会を退会､内容から1912年2月の寄宿舎解散式以前､191年12月の総会以後と推定
吉田寮Ⅶ-77 〔1907年〕5月9日 〔花田大五郎より日産会宛書簡〕 花田大五郎 年は消印による､飯田 〔精太郎〕.罪敬 .板垣 .加藤 .三洋 〔寛-〕ら-の詩 .和歌
吉田寮Ⅶ-78 1912年 〔1月1日〕 〔花田大五郎より自弓蔓会諸兄宛葉書〕 花田大五郎 月日は消印による､年賀挨拶
?
?『 ?????? ? ? ?』
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅶ-80 〔1915年〕 9月24日 〔花田大五郎より松山康民宛書簡〕 花田大五郎 Ⅶ-143にⅦ-11､45､75､81､90､147､150､51､152､5314､155と共に挟み込み､封筒無し 東京会員の決議に対する花田の意見､大阪 .京都の会員がそれぞれ会合を持つ事を提案､大阪会員の連絡先電話番号など
吉田寮Ⅶ-81 〔1915年〕9月22日 〔花田大五郎より松山康民宛葉書〕 花田大五郎 Ⅶ-143にⅦ-11､45､75､80､90､147､150､51､152､15314､155と共に挟み込み､年は消印による 池田文蔵より在東京白檀会同人会員の決議報告あり､関西会員にも関係するため京阪神同人の再集合 .意見聴取必要､出席依頼､東京会員の決議要旨
吉田寮Ⅶ-82 〔1907年11月19日〕 〔美のや勘六より平野正朝宛葉書〕 美のや勘六〔坂本比叡山登り口〕年 月日は消印による､22日は先客あり不都合､登山の日程通知願う
吉田寮Ⅶ-83 〔1907年〕11月7日 〔平野正朝より日経会員諸兄宛書簡〕 平野正朝 年は消印による､飛信拝受御礼､無沙汰お詫び､満鉄での生活報告 決意表明など
吉田寮Ⅶ-84 〔1908年〕5月9日 〔平野正朝より白檀会世話人諸兄宛書簡〕 平野正朝 年は消印による､叡山記念録原稿の件
吉田寮Ⅶ-85 〔1907年12月〕20日 〔平野正朝 .千秋寛より白樫会室宛葉書〕 平野正朝 .千秋寛 年月日は消印による､大連 (就職先満鉄)の冬の消息
吉田寮Ⅶ-86 〔1909年〕5月 29 日 〔平野正 朝より今橋叉 吉 宛 書簡〕 平野正朝 年は消印による､会報消息欄への原稿催促に対する返事 溝洲生活の報告､『日東会 報々』(1909年)消息欄に本文収録
吉田寮Ⅶ-87 〔1907年〕9月15日 〔平野正朝より白華会室諸兄宛葉書〕 平野正朝 年は消印による､在京中の厚情御礼､14日に大連到着
吉田寮Ⅶ-88 〔1911年〕 〔藤井正太郎より諸君宛書簡〕 藤井正太郎 藤井正太郎より松山康民宛封筒 (消印不明)にⅦ-1､72と共に同封､回状の転送 藤井 .秋月よりの書簡が加わったもの､各同人への短信､短評
吉田寮Ⅶ-89 〔1908年12月14日〕 〔藤井秀旭より白檀会宛葉書〕 藤井秀旭 年月日は消印による､12日の晩餐会の感想､引越 .着任 (東京日本橋区中洲養生院)報告




吉田寮Ⅶ-92 1907年11月3日 〔丸山英一より日経会同人宛書簡〕 丸山英一 初見五郎､今橋叉吉､外山琴作､猪俣勲､塩見勉､伍賀喜太郎､佐藤千里､佐藤憲治 花田大五 板垣政参 藤井秀旭 里見三男-の短信
吉田寮Ⅶ-93 〔1908年〕11月30日 〔丸山英一より外山等作宛葉書〕 丸山 〔英-.-] 年 は 消 印 に よ る､仙 台 は 二 寸 の積雪､新 兵 に 同 情 ､ 年 越 しは 京 を 予 定
吉田寮Ⅶ-94 〔1908年〕5月1日 〔丸山英 - .-より自彊会世話人宛書簡〕 丸山英一 年 は 消 印 に よ る ､｢紀 念 録 ｣ と遷 し､青 年 学 生 の 現 状 批 判 ､ 協 同 力 の 必 要性 ､ 酒 色 溺 れ る の 非 ､な ど7項 目 に対 す る 考 え を 記 す
吉田寮Ⅶ-95 〔1908年〕7月10日 〔丸山英-より自営会同人宛葉書〕 丸山英一 年 は 消 印 に よ る､ 岩 手 工 兵 隊 に お ける 演 習 の 感 想 な ど
吉田寮Ⅶ-~96 〔1909年〕11月10日 〔丸山英一より白檀会同人宛書簡〕 丸山英一 年は 消 印 に よ る､ 近 況 報 告
吉田寮Ⅶ-97 〔1909年11月〕26日 〔丸山英一より自彊会同人宛葉書〕 丸山 〔英一〕 年月は消印による､消息報告
吉田寮Ⅶ-98 〔1907年〕9月6日 〔三揮寛一より白蓮会同人宛書簡〕 三洋寛 --.--.L- 年は消印による､京都以東の日経会員に依る回覧書込式共同信､｢白檀会通信(東部)｣原稿同封､｢此通信ヲ受ケ夕ル会員ハ必ズ二十四時間 内に所感ヲ記シテ随意欲スル会員ニ向テ発送スベシ｣
吉田寮Ⅶ-99 1907年10月27日 〔三洋寛一より猪股勲 .花田大五郎宛葉書〕 三洋寛 一 年は消印による､松本にての消息
吉田寮Ⅶ-100 1907年10月28日 〔三洋寛一より花田大五郎 .猪股勲宛葉書〕 三洋寛一 年月日は消印による､花田の書簡への返礼
吉田寮Ⅶ-101 〔1907年10月〕29日 〔三洋寛一より猪股勲 .花田大五郎宛葉書〕 三洋寛一 年月は消印による､中学校友会雑誌に寄稿の一文冒頭を摘記し講評を仰ぐ
吉田寮Ⅶ-102 1907年10月30日 〔三洋寛一より自常会諸兄宛葉書〕 三洋寛一 年月日は消印による､会合の感想､寄せ書き御礼
吉田寮Ⅶ-103 〔1907年11月〕9日 〔三揮寛一より猪股勲 .花田大五郎宛葉書〕 三洋寛一 本文には｢十月九日｣､年月は消印による､文官高等試験失敗後の心境
吉田寮Ⅶ-104 〔1908年〕2月1日 〔三療寛一より花田大五郎 .猪股勲宛書簡〕 三洋寛一- 年は消印による､書簡御礼､近況報告､衆議院傍聴の感想､高千穂小学校参観川田校長と対話 猪股の一身上の波乱平静に復することを願う､｢本状を白檀会諸兄への通信に充当するも可｣
吉田寮Ⅶ-105 1909年1月1日 〔三洋寛一より白檀会同人宛書簡〕 三洋寛一 新年の挨拶､受験準備のため無沙汰失礼､名簿拝 御礼､会員動静面白く拝読､文部属拝命 学務局勤務､尚志社学生相手に楽しき新年過ごす､近々在東京同人会合予定､京都生活懐旧 会報発行希望など
吉田寮Ⅶ-106 〔1910年〕5月27日 〔三洋寛一より自弓宴会宛書簡〕 三洋寛一 封筒無し､端裏に朱筆(別筆跡)で｢四三､五､二七｣とあり､会費滞納のお詫び 会報の通信文掲載容赦願う
?
?『 ???
??? ? ? ?』
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅶ-108 1912年1月1日 〔三洋寛一より自彊会宛葉書〕 三洋寛-.-.A 年賀の挨拶
吉田寮Ⅶ-109 〔1908年〕7月7日 〔宮誠より自軽会宛葉書〕 宮誠 年は消印による､葉書御礼､初見〔五郎〕4月に結婚､近況報告
吉田寮Ⅶ-110 〔1907年11月22日〕 〔安川昇一より白檀会世話人宛葉書〕 安川昇一 年月日は消印による､病気につき参会不可の旨通知
吉田寮Ⅶ-111 〔1913年〕5月2日 〔安川昇-Jより松本精一宛葉書〕 安川昇一 年は消印による
吉田寮Ⅶ-112 1912年1月1日 〔山口義夫より白檀会宛葉書〕 山口義夫 年賀の挨拶
吉田寮Ⅶ-113 〔1911年〕2月25日 〔山田正三より須藤徳三郎宛葉書〕 山田正三 年は消印による､24日の日渡会例会欠席お詫び､結婚報告
吉田寮Ⅶ-114 〔1906年〕4月12日 〔坪谷喜四郎より河野亀治宛葉書〕 坪谷喜四郎 博文館出版係-照会の旨通知
吉田寮Ⅶ-115 1906年5月4日 〔博文館 杉山常次郎より河野亀治宛書簡〕 博文館 杉山常次郎 Ⅶ-122と同封､封筒日付5月3日､『学界之先躍青年修学指針』関係原稿拝受､別紙契約書に調印返送頼む､書名決定
吉田寮Ⅶ-116 1906年5月11日 〔博文館 杉山常次郎より河野亀治宛書簡〕 博文館 杉山常次郎 『学界之先躍青年修学指針』出版関係､契約書条款変更についての相談
吉田寮Ⅶ-117 〔1906年〕5月21日 〔博文館中村より河野亀治宛書簡〕 博文飴出版課中村 『学界之先躍青年修学指針』関係
吉田寮Ⅶ-118 1906年4月13日 〔博文館杉Ll常次郎より河野亀治宛書簡〕 博文館出版部主任 杉山常次郎 『学界之先躍青年修学指針』関係
吉田寮Ⅶ-119 1906年 〔『学界之先躍青年修学指針』契約書草稿〕 〔河野亀治〕 第七.八条案を付饗で添付
吉田寮Ⅶ-120 1906年 〔『学界之先躍青年修学指針』契約書草稿〕 〔河野亀治〕
吉田寮Ⅶ-121 1906年5月14日 〔『学界之先躍青年修学指針』契約書〕 河野亀治 .大橋新太郎 Ⅶ-129と同封､『学界之発振青年修学指針』出版に関し､博文館大橋新太郎と著作代表者河野亀治間の契約書
吉田寮Ⅶ-122 学界之先舵青年修学指針出版契約之証 Ⅶ-115と同封､2通
吉田寮Ⅶ-123 1906年5月15日 〔博文館杉LLt常次郎より河野亀治宛書簡〕 博文館 杉山常次郎 『学界之先躍青年修学指針』出版関係､契約書別紙記名調印の上返送､口絵用の京都大学.第三高等学校写真送付依頼
吉田寮Ⅶ-124 〔1906年〕5月16日 〔杉山常次郎宛河野亀治書簡草稿〕 河野亀治 年は 『学界之発振青年修学指針』出版関係史料の年による､契約に関する問い合わせなど
吉田寮Ⅶ-125 1906年 〔5月〕19日 〔博文館中村より河野亀治宛書簡〕 博文館出版課 中村 月は消印による､『学界之先躍青年修学指針』関係
吉田寮Ⅶ-126 〔1906年〕5月30日 〔博文館出版課より河野亀治宛葉書〕 博文館出版課 『学界之先躍青年修学指針』関係
吉田寮Ⅶ-127 1906年6月10日 〔博文館宮川大寿より河野亀治宛書簡〕 博文館 宮川大寿 『学界之先躍青年修学指針』関係
吉田寮Ⅶ-128 1906年6月5日 〔博文館出版課より河野亀治宛書簡〕 博文館出版課 『学界之先躍青年修学指針』関係
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吉田寮Ⅶ-131 〔1906年〕 〔『学界之先躍青年修学指針』草稿〕 ｢京都大学にあるの士後進の或は途に迷はんことを慣れ､同士相謀りて各々其経歴に基き､大学に至るのと併せて大学内部 状況とを詳述せしもの即本書也｣云々
吉田寮Ⅶ-132 〔1906年〕 〔『学界之先躍青年修学指針』草稿〕 ｢京都大学にあるの士後進の或は途に迷はんことを慣れ､他の研修の参考の為に〕即ち同士相謀りて各自､大学迄の と大学の状況とを詳述し､其経歴の得失する処を告白せらるも 即本書也｣云々
吉田寮Ⅶ-133 〔1906年〕 〔『学界之先躍青年修学指針』草稿〕 ｢京都大学生幾名の同士諸君が､各自大学までの途行と大学の状況とを詳説し其経歴の得失する処を告白し以て後進の三共に伏せられたる者即本書也｣云々
吉田寮Ⅶ-134 〔1906年〕 〔『学界之発振青年修学指針』草稿〕 ｢学問選定ハ一生ノ大事､而モ世其参考ヲウルノ便ナキガ為ニ妄断ノ悔ヲ後日ニ残ス者幾何ゾ｣云々
吉田寮Ⅶ-135 〔1906年〕 印刷注意 『学界之先殿青年修学指針』活字号数､版型などに関する注意
吉田寮Ⅶ-136 1907年3月 〔日渡会綱領､入会規則､現在会員名簿〕 3部
吉田寮Ⅶ-137 〔1909年〕 自彊会々員名簿 10部､｢明治四十一年十二月調｣､1部表紙に ｢世話人用｣
吉田寮Ⅶ-138 1909年 自彊会々報 15部､内1部表紙に ｢自彊会用｣､また部表紙に｢四十三年六月調｣と書込み､挨拶､名簿､消息を含む､巻末に｢校正を了せし日 八 二十五日｣
吉田寮Ⅶ-139 1905年12月 1907年11月12日 明治三十八年十二月調製 自彊会会計帳 第一巻
吉田寮Ⅶ-140 〔1906年〕- 明治三十九年五月調 白檀会々員名簿 2部､1部は書込有り
吉田寮Ⅶ-141 1907年1月 会員住所簿 日渡会
吉田寮Ⅶ-142 〔1911年1月〕 明治四十三年十二月二十二日 自彊会名簿 2部､内1部に ｢印版人｣として下川勝治､須藤徳三郎の署名あり､巻末に｢明治四十三年日経記録抄｣を付す




資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅶ-145 〔自彊会名簿調製に付き依頼状〕 14部､名簿.会員消息の調製のため5月15日までに動静 .意見希望を寄せられたし､日渡会員は現在90名､寄宿舎も解散された今こそ会員相互の気脈不断の温流を通ずる事が必要､御意見を乞う､ 費払い込み 願う
吉田寮Ⅶ-146 7月27日 自彊会通信録 西部 会員間の回覧通信簿､｢夏期会員宿所｣を末尾に付す
青田寮Ⅶ-147 阪神在住白海会員住所氏名一覧 Ⅶ-143にⅦ-11､45､75､80､81､90､ 50､151､ 52､153､154 155と共に挟み込み
吉田寮Ⅶ-148 〔｢知己舎友の住所｣報告〕 舎友､自彊会同人､の区別有 り
吉田寮Ⅶ-149 〔故舎友木下先生追悼記念絵葉書〕 2枚組､2セット
吉田寮Ⅶ-150 献立 Ⅶ-143にⅦ-11､45､75､80､81､90､ 7､151､ 52､153､154 155と共に挟み込み
吉田寮Ⅶ-151 〔山田正三名刺〕 Ⅶ-143にⅦ-11､45､75､80､81､90､ 7､150､ 52､153､154 155と共に挟み込み､住所書込有り
吉田寮Ⅶ-152 〔住所メモ〕 Ⅶ-143にⅦ-11､45､75､80､81､90､147､150､151､153 14､155と共に挟み込み､｢南禅寺町下河原三二｣
吉田寮Ⅶ-153 〔書簡草稿などメモ〕 Ⅶ-143にⅦ-11､45､75､80､81､90､ 7､150､51､152､154 155と共に挟み込み
吉田寮Ⅶ-154 〔人名 .住所メモ〕 Ⅶ-143にⅦ-11､45､75､80､81､90､ 7､150､51､152､153 155と共に挟み込み
吉田寮Ⅶ-155 〔人名メモほか〕 Ⅶ-143にⅦ-11､45､75､80､81､90､ 7､150､ 51､152､153 154と共に挟み込み
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資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅷ-1 1934年10月9日 1961年4月12日 舎友費出納簿 寄宿舎事務室
吉田寮Ⅷ-2 1941年 11月 京都帝国大学寄宿舎舎友会設立趣意書 京都帝国大学寄宿舎総務
吉田寮Ⅷ-3 1941年11月 昭和十六年十月現在 舎友会名簿 京都帝国大学寄宿舎
吉 田 寮 Ⅷ -4 1941年3月 1964年3月15日 昭和三十年三月起 舎友来合名簿 京都大学寄宿舎
吉 田 寮 Ⅷ -5 1941年11月23日 昭和十六年十月現在 舎友会名簿 京都帝国大学寄宿舎 2部､表紙に ｢原稿用ニ付キ門外不出｣｢訂正｣と朱書
吉 田 寮 Ⅷ -6 1943年1月31日 昭和十七年十二月現在 舎友会名簿 京都帝国大学寄宿舎 2部､1部表紙に ｢門外不出｣と朱書
吉 田寮Ⅷ-7 1950年7月1日 〔名簿草稿〕 〔舎友会〕 ｢昭和二十五年七月一日｣段階名簿に宋書込み
吉田寮Ⅷ-8 1950年11月30日 〔舎友会東京支部第-回総会開催案内〕 発起人 森村義行他
吉田寮Ⅷ-9 1950年12月1日 舎友会東京支部会追加名簿 昭和甘五年十二月一日現在 舎友会東京支部準備会
吉田寮Ⅷ-10 1952年11月20日 舎友会東京支部総会開催御通知 京都大学舎友会東京支部長大村清一他
吉田寮Ⅶ-ll 1951年11月24日 1962年6月24日 昭和二十五年十一月起 舎友会記録簿 京都大学寄宿舎 舎友総会記録､会計報告など
吉田寮Ⅶ-12 1952年11月24日 〔舎友会総会開催案内〕 京大寄宿舎舎友会委員
吉田寮Ⅷ-13 1953年12月8日 舎友会茶室使用内規 総務
吉田寮Ⅷ-14 1955年 昭和三十年二月現在 舎友会名簿 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅶ-15 1955年 昭和三十年二月現在 舎友会名簿 京都大学寄宿舎
吉田寮Ⅷ-16 〔舎友会名簿〕 〔京都大学寄宿舎〕 『昭和三十年二月現在 舎友会名 簿 』(1955年)の索引以外を手製本 と したもの､表紙朱書 ｢経､理､医､農｣､訂正等書込あり､住所通知挟み込み
吉田寮Ⅶ-17 舎友会名簿 索引 (昭和29迄) 〔京都大学寄宿舎〕 『昭和三十年二月現在 舎友会名簿』(1955年)の索引のみを手製本としたもの
吉田寮Ⅷ-18 1959年4月 昭和三十四年四月発行 舎友会名簿 京都大学寄宿舎舎友会
吉田寮Ⅷ-19 1960年4月5日 昭和三十五年三月二十日現在 舎友会名簿 京都大学寄宿舎 奥付発行者 ｢舎友会｣
吉田寮Ⅷ-20 1960年4月5日 昭和三十五年三月二十日現在 舎友会名簿 京都大学寄宿舎 奥付発行者 ｢舎友会｣
吉 田寮Ⅷ-21 1960年4月5日 昭和三十五年三月二十日現在 金友会名簿 京都大学寄宿舎 奥付発行者 ｢舎友会｣
吉 田 寮 Ⅷ-22 1960年4月5日 昭和三十五年三月二十日現在 舎友会名簿 京都大学寄宿舎 奥付発行者 ｢舎友会｣
吉 田 寮 Ⅷ -23 〔1960年〕 〔舎友会名簿関係〕 振込通知票12枚､振替貯金受払通知票､メモ3枚､封入
吉田寮Ⅷ -24 1965年6月25日 昭和四十年四月三十日現在 舎友会名簿 京都大学寄宿舎 奥付発行者｢舎友会｣､昭和40年6月30日付吉田寮舎友委員会名挨拶状挟み込み
吉田寮Ⅷ -25 1965年6月25日 昭和四十年四月三十日現在 舎友会名簿 京都大学寄宿舎 奥付発行者 ｢舎友会｣
吉田寮Ⅷ -26 1965年6月 昭和四十年四月三十日現在 舎友会名簿 京都大学寄宿舎 奥付発行者 ｢舎友会｣
吉田寮Ⅷ -27 1965年6月25日 昭和四十年四月三十日現在 舎友会名簿 京都大学寄宿舎 3部､1部には表紙朱書 ｢訂証用｣
吉田寮Ⅷ -28 〔1969年〕 舎友会名簿 昭和44年6月30日現在 京都大学舎友会
吉田寮Ⅷ -29 12月20日 〔舎友会設立準備会案内〕 総務部
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉田寮Ⅷ-31 舎友名簿 京都帝大寄宿舎 明治40年度～昭和7年度卒業者まで記載あり､｢京都帝国大学寄宿舎舎友会 (仮称)会則｣挟み込み
吉田寮Ⅷ-32 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮中寮〕 中表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-33 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮中寮〕 中表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-34 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮中寮〕 中表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-35 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮中寮〕 中表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-36 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮中寮〕 中表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-37 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮中寮〕 中表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-38 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮中寮〕 中表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-39 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮中寮〕 申表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-40 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮申寮〕 申表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-41 〔1964年〕 京都大学吉田寮中寮紳士録 〔吉田寮中寮〕 中表紙 ｢昭和38年度｣
吉田寮Ⅷ-42 1961年 学歌寮歌応援歌 昭和三十六年度吉田寮記念祭によせて 裏表紙メモ ｢昭和三十六年十一月祭に於て北寮小山博道様より戴く｣
吉田寮Ⅷ-43 1962年 S.37寮祭プログラム関係資料 封hFhJL 一括､パンフレット原稿 .参考資料封入
吉田寮Ⅷ-44 1963年11月23日 記念祭 '63.ll.23 創立65周年 京都大学学生寄宿舎吉田寮 寮祭パンフレット
吉田寮Ⅷ-45 〔1980年4月〕 吉田寮祭 80.4 25-7 吉田寮寮祭実行委
吉田寮Ⅷ-46 1982年5月9日 吉田寮祭 '82 吉田寮寮祭実行委
吉田寮Ⅷ-47 〔1985年5月〕 寮祭85 吉田寮自治会
吉田寮Ⅷ-48 〔1986年5月〕 寮祭'86 〔吉田寮祭実行委員会〕
吉田寮Ⅷ-49 〔1987年5月〕 吉田寮祭'87 吉田寮祭ナ87寮祭実行委員会情宣部
吉田寮Ⅷ-50 1988年5月22日 京都大学 吉田寮祭'88 着田寮寮祭実行委員会情宣部
吉田寮Ⅷ-51 1989年5月20日 吉田寮祭'89 吉田寮寮祭実行委員会情宣部
吉田寮Ⅷ-52 1990年5月19日 吉田寮祭'90 吉田寮寮祭実行委員会情宣部
吉田寮Ⅷ-53 〔1992年5月〕 吉田寮祭'92 〔吉田寮祭実行委員会〕
吉田寮Ⅷ-54 〔1993年5月〕 '93 吉田寮祭 〔吉田寮祭実行委員会〕
吉田寮Ⅶ-55 〔1994年5月〕 吉田寮祭'94 〔吉田寮祭実行委員会〕
吉田寮Ⅷ-56 1995年5月25日 吉田寮祭'95 〔吉田寮祭実行委員会〕
吉田寮Ⅷ-57 〔1996年5月〕 '96 吉田寮祭 〔吉田寮祭実行委員会〕
吉田寮Ⅷ-58 〔1997年5月〕 吉田寮祭'97 〔吉田寮祭実行委員会〕
苫田寮Ⅷ-59 〔1915年〕 〔写真 第 二 回 各 寮 総 務 委 員 〕 キャプション添付 ｢第二回総務委員南寮 加藤甚七 鹿島寛 中寮 西原逮三 小松博美 北寮田 正名長田新｣､写真中｢加藤甚七｣は1915年度卒業生
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吉田寮Ⅷ-62 〔1946年〕 1951年3月 自昭和二十一年度 寄宿舎経済学部 楽山会 会計簿 名簿 ｢記念祭特別会計文化部決算｣(領収書類含む)､｢昭和二十三年度後期予算一覧表｣､〔予算審査書類上〔寄宿舎誌費振込票〕 北寮寮劇｢怒涛｣台本〕3枚､｢楽山会会費｣封筒(3円札1枚在中)挟み込み
吉田寮Ⅷ-63 1952年11月24日 今井重次郎氏退職記念品贈呈資金募集 (先輩の部) 京大寄宿舎東京支部委員 今井重次郎は1914年以来勤続の寄宿
斡旋の件 舎作業員
吉田寮Ⅷ-64 〔1958年〕 〔1959年〕 〔京都社寺名勝風景写真アルバム〕 桂徳次 裏表紙注記｢昭和35年11月7日 受附の桂徳次氏寄贈｣
吉田寮Ⅷ-65 1966年 1975年11月18日 〔一路会関係書類〕 〔一路会〕 一路会は学生部職員の親睦団体
吉田寮Ⅷ-66 1983年6月27日 1983年7月 〔厚生課職員退職 .栄転記念品賛同者名簿綴〕
吉田寮Ⅷ-67 4月7日 〔古賀蒸書簡〕 古賀燕 ｢御令息様御戦死の情況｣報知に対する返礼､印刷物
吉田寮Ⅷ-68 学生監部長課長学生主事等寄宿舎関係者芳名 事務員 .使丁 .受付 .炊夫含む､昭和27年3月31日退職者まで記載





吉田寮Ⅷ-74 取 引 先 電 話 番 号 カレンダー裏紙使用
吉田寮Ⅷ-75 〔法辰会 .洛法会卒業記念アルバム〕 〔法辰会 .洛法会〕 ｢昭和十七年九月卒業法辰会 ｣ ｢昭 和十八年九月卒業洛法会｣ と 書 込 み 有り､1942年9月30日付吉田 正 一.-.一発 京大寄宿舎法学会宛書簡挟み込 み








Ⅸ 飽 機 関 発 行 物
資料番号 作成年月日(自) 作成年月日(至) 資 料 名 作 成 者 備 考 閲覧
吉 田寮Ⅸ-1 1982年9月 本学の学寮問題について 京都大学学生部長 北川善太郎
吉田寮Ⅸ-2 1982年12月 学寮問題について全学の皆さんにうつたえる 京都大学学生部長 神野博
吉田寮Ⅸ-3 1983年12月 学寮問題について-その後の経過 京都大学学生部長 神野博
蓑 田寮Ⅸ-4 1985年8月 本学の学寮問題について 学生部長 加藤幹太
吉田寮Ⅸ-5 1986年3月 吉田寮の在寮期限到来にあたって 学生部長 朝尾直弘
吉田寮Ⅸ-6 1986年9月 吉田寮問題の現状 京都大学学生部長 朝尾直弘
吉田寮Ⅸ-7 1989年2月 吉田寮問題について 学生部長 河合隼雄
着田寮Ⅸ-8 1991年3月25日 熊野寮問題について 学生部長 佐野哲郎
苫田寮Ⅸ-9 1981年2月15日 京大広報 No.210 京都大学広報委員会 記事 ｢熊野寮の現状と問題｣有り
吉田寮Ⅸ-10 1981年10月1日 京大広報 No.221 京都大学広報委員会 記事 ｢吉田寮熊野寮に関するその後の経過｣有り
吉田寮Ⅸ-ll 1982年12月15日 京大広報 No.245 京都大学広報委員会 記事｢学生寄宿舎をめぐる問題｣有り
吉田寮Ⅸ-12 1985年9月15日 京大広報 No.297 京都大学広報委員会 記事 ｢吉田寮敷地内埋蔵文化財調査をめぐる問題｣有り
吉田寮Ⅸ-13 1989年7月1日 京大広報 No.374 京都大学広報委員会 記事 ｢学寮問題｣有り
吉田寮Ⅸ-14 1989年7月10日 京大広報 No.375 京都大学広報委員会 記事｢吉田寮在寮期限設定に伴う一連の措置の完了について(所感)｣有り
吉田寮Ⅸ-15 1924年12月30日 学友会誌 第三十号 京都帝国大学学友会
吉田寮Ⅸ-16 1930年4月1日 1931年3月25日 昭和六年度 学報 京都帝国大学寄宿舎 大学庶務課発行の ｢学報｣綴
吉田寮Ⅸ-17 1932年4月 昭和七年四月 京都帝国大学本年度入学者名簿(五十音別) 学生課
吉田寮Ⅸ-18 〔1936年〕 〔京都府立城丹蚕業学校卒業記念アルバム〕 〔京都府立城丹蚕業学校〕
吉田寮Ⅸ-19 1937年12月19日 〔大阪朝日新聞附録写真〕 ｢世紀に輝く南京入城式｣
吉田寮Ⅸ-20 〔1938年〕 恩ひ出 京都高等蚕糸学校 卒業記念写真帖 昭和十二年度 〔京都高等蚕糸学校〕 タイトルは中表紙による
吉田寮Ⅸ-21 1939年12月25日 早稲田中学校校友会会誌 第二十六号 早稲田中学校校友会
吉田寮Ⅸ-22 1953年11月11日 学園復興会議 寮問題分科会議事録
吉田寮Ⅸ-23 1958年2月20日 北海道大学恵辿寮規約 北海道大学恵辿寮
吉田寮Ⅸ-24 1958年11月24日 r混沌: 京都大学吉田文学部二組 創刊号
吉田寮Ⅸ-25 1960年7月10日 昭和三十五年度 寮生名簿 京都府大学寮連合
吉田寮Ⅸ-26 1962年10月 財団法人学校福祉協会 昭和37年10月学生食堂向献立表 財団法人学校福祉協会栄養部 表紙朱書 ｢供閲｣
吉田寮Ⅸ-27 1963年6月6日 教育行財政関係卒業論文題目 教育行政研究室 裏紙メモ帳として使用､昭和27年度より昭和37年度を収録
吉田寮Ⅸ-28 1985年4月11日 京大毒本0号 京都大学新聞社
吉田寮Ⅸ-29 1993年 〔京都大学交響楽団第152回定期演奏会チケット〕 lo枚
吉田寮Ⅸ-30 1994年12月1日 京都大学新開 第2141号 京都大学新聞社 駒場寮廃寮問題に対する寮生山本英司氏寄稿有り
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